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"DE HOY 
Madrid, Junio 30 
C I E R R E D E P U E R T A S 
Hoy se repetirá el cierre de tiendas 
en Madrid, Zaragoza, Málaga y B i l -
bao, como protesta contra el nuevo 
Impuesto sobre los alcoholes indus-
triales. 
UN M A U S O L E O 
£1 mausoleo QUC se ha erigido al se-
flor Sagasta, ha sido inaugurado con 
asistencia de los prohombres de las 
dos tracciones del antiguo partido l i -
beral. 
A C U S A C I O N 
E n la última sesión del Congreso, el 
señor Rodrigo Soriauo acusó á los re-
publicanos de Valencia, partidarios 
de Blasco Ibáñoz, de ser los ampara-
dores de las escandalosas inmoralida-
des que se han descubierto en el 
Ayuntamiento de Valencia^ 
Los republicanos plantearán hoy 
un debate en el Congreso para reco-
ger las acusaciones de su compañero 
Rodrigo Soriano. 
ACTUALIDADE 
Con motivo de la carta de don 
Pablo Gómez, que publicamos á 
la cabeza de nuestra primera edi-
ción de ayer, dice El Nuevo País: 
Clama la opinión general por la re-
forma del Reglamento dictado para la 
ejecución de la ley del Timbre; nadie 
duda qne será reformado; pero entre-
tanto, urge que se adopte una medida 
eficaz para impedir la repetición de 
abusos análogos al que ha producido la 
prisión del señor Gómez. La sentencia 
que le condenó es nula, por falta de 
amplia dtffehsa j/ por Iticbirnjf&leucia 
manifiesta del juez que entendió en el 
Jni'cio. E l Secretario de Justicia no pue-
de ni debe consentir que convalezcan y 
queden sin. reparación actos tan sólo 
propios de un rógimen de arbitrariedad 
judicial, contrario á la Constitución. E l 
Ministerio Fiscal tampoco debe perma-
necer inactivo. Es preciso poner coto 
á la peor de todas las anarquías, la ju-
dicial, que desgraciadamente se ha ini-
ciado entre nosotros. Y esto debo ha-
cerse sin excitación privada, pronto y 
de oficio. 
Y nosotros añadimos que es de 
esperar que así suceda. 
En un artículo titulado «Por 
las víctimas de Oriente», dice E l 
Mundo: 
Para la nación, es necesidad nrgente 
acudir á la desgracia, salvar á las víc-
timas; arrancar del dolor á los que van 
en sus brazos á la muerte.... Por eso, á 
iniciativa de nuestro ilustre amigo el 
doctor Diego Tamayo, los orientales 
que residen en la Habana han consti-
tuí fio un comité para arbitrar recursos 
con aquellos levantados fines; por eso, 
toca la prensa á las puertas de la cari-
dad, en solicitud de un sentimiento ge-
neroso que alivie la horrible desgracia 
de nuestros desventurados hermanos de 
Oriente; por eso se levantan suscripcio-
nes en el DIARIO DE LÍ. MARINA, en 
L a Discusión y en E l Mundo; por eso 
algunas almas nobles, y altruistas, han 
iniciado esas suscripciones con sumas 
importantes. 
L a capital de la República está en el 
deber de ayudar con eficacia, y de una 
manera práctica, á los que todo lo han 
perdido; es preciso que no se mire esto 
con iudixerencia; que la indolencia tro-
pical no invada también el corazón; y 
á todo tranf e, por todos los medios, de-
ben ir gruesas sumas á manos de la 
prestigiosa comisión que preside el doc-
tor Tamayo. 
Es verdad, debemos contribuir 
todos: comerciantes, industriales, 
labradores, obreros; pero muy 
principalmente, senadores, repre-
sentantes y cuantos cobran del 
Estado. Con un diado haber que 
dedicasen estos últimos á tan pia-
dosa obra no sería pequeña la 
cantidad que se recolectase. 
Respecto á la deplorable re-
yerta de Consolación del Sur d i -
ce El Nuevo País: 
E n el suelto que ayer publicamos 
acerca del desagradable suceso de Con-
solación del Sur, omitimos consignar 
qne en la reyerta sostenida entre los 
señores Fernández y Torres, éste re-
sultó herido en la frente por un basto-
nazo que aquél le propinó. 
A l reiterar al Director de " E l Co-
mercio" habanero nuestra felicitación 
i...!;.ir«Ü'.ij/.iili, db los tiros, hace-
mos votos por que sane pronto de la 
herida recibida el Director de " L a 
Tribuna" de Consolación dol Sur. 
Aauuque nada se ha publicado en 
ese sentido, suponemos que el Presi-
dente de la Asociación de la Prensa, 
junto con el telegrama enviado al se-
ñor Fernández, trasmitiría otro análo-
go al señor Torres, lamentando lo su-
cedido y deseándole que so aliviara de 
la herida qne sufrió. 
E l espíritu igualitario que informa 
la Asociación así lo indica, pues no 
hay qne olvidar que el señor Torres, 
es Director de un periódico, y perte-
nece, como Asociado, á la sociedad 
que preside 
rales. 
don Alfredo Martín Mo-
Esto último no debe de ser 
cierto, porque si el señor Torre 
perteneciese á la Asociación de 
la Prensa, 6 debiera ser expulsa-
do por indigno ó debiera ser de-
fendido, por la misma Asocia-
ción, de estas injurias que ayer 
le dirigió E l Comercio: 
Abelardo Torre, el ;iminal que atacó 
i néspera'' ~*0t&t^^¡l}¿}'a> es ^ 
ignorante i n c a p a ^ ^ a c n b i r ^ ñ á línea, 
explotador de los que no se atreven á 
responder de sus trabajos; miserable 
tipo del arroyo, sobre cuyo rostro cae 
el desprecio de todos los hombres hon-
rados de Consolación, hasta de sus mis-
mos correligionarios. 
Una de dos: ó eso es cierto y 
entonces no debe de continuar 
n i un momento más el señor 
Torre en la Asociación de la Pren-
sa, so pena de que tengamos que 
salir de ella todos los que en algo 
estimamos nuestra dignidad; 6 es 
falso 3rentonces no puede, por la 
misma razón, continuar en la 
Asociación de la Prensa el direc-
tor de El Comercio, don Wifredo 
Fernández. 
Esperamos que la resolución 
sea tan pronta y eficaz como lo 
exige el decoro de todos. 
• * w • 
Un nuevo dato para el esclare-
cimiento de este suceso: 
Dice La Tribuna de Consola-
ción del Sur: 
' ' P A R T I D A D E L A P O R R A . — A 
las nueve de la noche de ayer, hallán-
dose nuestro director Abelardo Torre 
en la sociedad "Gloria", fué llamado 
por don Salvador Valdés, quien le dijo 
que en la plaza lo solicitaban: el Sr. 
Abelardo sin armas ui bastón concu-
rrió al sitio y allí le cayeron á palos 
D Wifredo Fernández y dos más, sa-
liendo herido en la cabeza. Acudieron 
el Alcalde y otras personas deteniendo 
á Wilfredo Fernández." 
Otro dato que puede arrojar 
mucha luz sobre la complexión 
moral de ciertos entes. 
Lo del plagio probado y no 
negado, y lo de la aceptación de 
los elogios dedicados por el M i -
nistro y por el Cónsul de Méjico 
al autor del mismo, á juicio de 
El Comercio no es más que un 
motivo fútil para atacar á su d i -
rector, "un pretexto que ni si-
quiera es digno de discutirse en-
tre personas avezadas á las ta-
reas del periodismo." 
Si esto no es una ofensa grave 
á la clase, que venga la Asocia-
ción de la Prensa y lo diga, que 
de^de luego nos sometemos á su 
fallo. 
Pero todavía resultan más 
ofendidos en este caso singular 
los detallistas, pues el que se t i -
tula su eco los juzga tan ignoran-
tes que no estima necenariq darles 
^ í ^ l i c a q ¿ n alguna sobre .e l pla-
gio escanaaloso de que fue aeusa-
do en las columnas del DIARIO 
por una persona dignísima. 
Todo esto es triste, es lamen-
table; pero, de vez en cuando, 
tenemos que romper nuestro si-
lencio para que ciertos compañe-
ros no abusen demasiado de 
nuestra prudencia. 
u m n i 
En la noche del lunes último celebró 
junta general en los altos del Casino Es-
pañol de Cienfoegos, el Comité local 
del Centro de Comerciantes é Industria-
les, con el objeto de acordar definitiva-
mente la contestación qne había de dar-
se al cuestionario remitido por el Cen-
tro General, sobre la conveniencia y 
forma de unificar el sistema monetario 
en esta isla. 
S» %An L a Correspondencia, de Cien-
fuegos, decidióse evacuar la cónsul ta en 
el sentido de que el Comité considera 
inoportuno en las actuales circunstan-
cias, y prácticamente irrealizable, plan-
tear y resolver eso problema, toda vez 
que, sin positivas ventajas, se crearía 
un «tado de perturbación alarmante, 
cuyas consecuencias sería diñcil calcu-
lar. 
RUSIA Y E L JAPON 
B A J O L A C R U Z E S L A V A 
UNA CHUZADA CONTRA LOS JAPONESES 
Ej, una correspondencia dirigida 
de^Jo Xí.ukden al Journal do Puris, 
M. SuüOvic Vamleau dice que para 
la inmensa mayoría de los rusos la 
guerra contra el Japón, es una verda-
dera cruzada eslava. L a idea religiosa 
es la que más sostiene á los soldados 
rusos eu la ruda campaña de la Man-
char i a. 
Véase como so expresa M. Van-
deau: | 
"¡Es la cruzada grande, la cruzada 
eslava. 
Avanza como una grandiosa marea 
humana, y se extiende lentamente 
hacia las regiónos Orientales y hasta 
el Sur. Me imagino al ver pasar estos 
enormes buques que en gran número 
salen de Southampton hacia el cabo 
de buena Esperanza llenos de solda-
dos vestidos de Udfc¿ ¡Pobres solda-
dos! ¡Cuántos de ellos no volverán á 
sus costas nativas. 
Los trenes se suceden á los trenes so-
bre la vía manchuriana que su sol agre-
sivo ya cambia en color de oro. ¡Es-
trafio país este, en «l que se pasa casi 
sin transición, desde las sombralida-
des de un invierno riguroso al fuego de 
un verano incandescente? 
Los trenes siguen unoi á otros. 
¿Cuántos trenes en un día y cuántos 
hombres en cada trenT Dejemos á un 
lado estas mezquinas aritméticas dé las 
que por otra parte la censura militar 
no permite la divulgación, Rusia dis-
pone de un factor, de dos factores que 
dominan todas las estadísticas. Dispo-
ne del tiempo y tiene la sangnj fría su-
prema; esa indiferencia ante los ca-
prichos de la fortuna que he probado 
de analizar bajo el título simbólico de 
Nitchevo. 
¡Es la cruzada, la gran cruzada es-
lava! 
Sin duda alguna, hay que contar con 
las dificultades inherentes á las empre-
sas gigantescas. ¿Os hacéis cargo de lo 
que es lanzar muchas veces cien mil 
hombres á la externidad oriental del 
Asia? 
¡Sois capaces de imaginaros sin que 
la prensa insista en ello, de qué modo 
una vía única debe sufrir, entorpecerse 
con semejante tráfico, cuanto han de 
estropearse los puentes y cuan abarro-
tadas de tropa deben estar las estacio-
nes! 
Hay qne contar también con la hos-
tilidad de los elementos, con las llu-
vias que pueden cambiar los taludes y 
cambiar un arroyo en torrente. Hay 
que contar con hechos naturales que 
las autoridades rusas no pueden desco-
nocer, pues no se ignora que los lagos 
en primavera se deshielan. 
Es bien sabido que existe allí un la-
go Baikal que es un gran puente de 
paraje de las tropas y que puede ha-
llarse durante algunos días en un esta-
do intermedio, intermedio entre la so-
lidez perfecta y una suficiente desagre-
gación de hielos. 
Pero ¡qué importan .estas contingen-
cias y obstáculos! Aristas lanzadas á la 
vía de un carro de guerra; ellos no se 
detienen ni se detendrán, ni deten-
drán un vMeay ¡aiio la Isunens^ os l a eola 
va. Cuando el año 1904 vea su último 
periodo, el gran ejército ruso estará de 
muchos días formado, y como os lo hi-
ce presente desde el principio de la 
guerra; quizá y sin duda será en el in-
vierno cuando termine la obra comen-
zada el 8 de febrero último. 
L a ola inmensa va corriendo y un 
gran oleaje de hombres, de cañones, de 
caballos y de explosivos. Cuando el 
generalísima ruso juzgue que puedo 
abandonar la defensiva en la que se 
mantendrá todavía por algún tiempo; 
cuando emprenda su marcha adelante 
entonces se cumplirá uno de los acon-
tecimientos más considerables del mun-
do. Las batallas decisivas proclama-
rán á cuál de las dos naciones enco-
mendará el destino la misión de mo-
dernizar y regenerar el mejor conti-
nente asiático. Solo entonces los des 
champions se verán frente á freute: la 
Rusia Gigante que tiene el corazón ea 
Moscou y el cerebro en Sau Petersbur-
go y que lleva á través de la inmensa 
Siberia á Mauehuria su ejército á 
brazo tendido; y el Japón dueño de los 
maros pero separado por este mar ca-
prichoso, del continente que desea 
dominar. 
E l otro día, en medio del torbellino 
de un escuadrón de cosacos, pasó en 
tzoika cerca de mí. De él salió un gene-
ral Kouropatkiue. Le vi inspeccionará 
á pie las posiciones importantes y it se-
guí para observarle. E l hombre es tra-
bado, sólido, vigilante, sobrio de pala-
bras seco de gestos y frió. Sus peque-
ños ojos acribillan con interrogaciones 
mudas á los individuos y á las cosas. 
Nada indica en él el soldado fanfarrón. 
Sus maneras son las de un hombre 
consagrado á las realidades concretas. 
Tiene más aspecto de un ingeniero ó 
de un sabio que de un militar. Inspira 
confianza y es simpático. 
Solamente al verlo se comprende la 
veneración que inspira á sus soldados 
y oficiales. Cuando está eu el cuartel 
gerneral, si lo ven salir de su pequeña 
habitación de ladrillo se observa á lo 
lejos á mueños oficiales que lo miran 
con los anteojos con un sentimiento de 
devoción, y se retiran coutentos do 
haberlo visto. 
Mas por muy ávido que yo estuviera 
de contemplar al general en jefe, mi 
atención fué pronto distraída por un ob-
jeto inesperado. Detrás del general K u -
ropatine, un cosaco llevaba un gran es-
tandarte á modo de gonfalón de caba-
llería, un pendón de largos pliegues, 
de color blanco, en el cual había bor-
dados en seda roja unos caractéres rusos, 
que anunciaban el distintivo del general 
en jefe de la Mandchuria. 
Yo vi, en medio de aquella bandero-
la, brillando al sol, una cruz de oro, la 
cruz eslava, la cruz de tres brazos dis-
persos. 
¡Es la gran cruzada, la cruzada esla-
va; la bandera mística que dice á los 
rusos: ¡Dios lo quiere! 
A los primeros combates del Yalú, 
los popes (sacerdotes rusos), enarbolan-
do la cruz, lan. iiron los r r ^ ^ i ^ i ^ ^ i -
la carga. Pocb antes, en Puerto Artu-
ro, cuando los comensales del virrey le 
aconsejaban que mandase construir un 
palacio digno de él, les contestó: 
—No quiero que se me fabrique pala-
cio alguno, mientras Puerto Arturo no 
tenga una catedral. 
Cualesquiera que fuesen las opinio-
nes personales del observador, está obli-
gado á hablar con mucho respeto de 
este gran sentimiento religioso que ani-
man á los rusos, del virrey, del genera-
lísimo, y aun del más humilde de sus 
soldados. Ese lazo espiritual consolida 
la acción de los más ilustres y los más 
insignificantes: infundo una sola alma 
en todo el ejército. 
Botón de O r o 
PERÍÜME EXQUISITO Y PERMANENTE 
J)e venta en todas las perliuneriMs. Sede" 
rias y Farmacias la Ish». 
Depós i to ; Salón Crosellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villesa*. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
Ja leche para los niños. 
cI120 1 J n 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IT* xx n. C3 1 <f> t o c L d & 1 £t s xx o o I x o ai 
HOY A LAS OCHO: L A P A G A D E L E J E R C I T O . 
A l a s nueve: Los Muchachos. 
A los d i ex: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
9496 Jn 8 
DESCONFIAD D E LAS IMITACIONES. 
P O M A D A L U B I N 
De venta en !a 
Obispo 64. r o w 
v 
C 733 alt 26-7Ab 
FRANCESA 
P R O N T O S A L D R Á . 
9 1119 
JUEVES 30 M N I O DE 1904. 
FUNCION F O K TANDAS 
A IAJS OCHO y DILZ. 
E L J U I C I O O R A L 
A LAS NUEVE y DIEZ. 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
A LAS DIEZ y DIEZ 
K I - K I - R I - K I . 
TEATRO DE A1BISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
96 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Qrillés 1?, 2 6 Ser. piso ala entrada f2-13 
Palcos lió2? piso idem $1-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca oon Ídem „ $0 50 
Asiento de terulla con id |0-33 
Asiento d© paraíso con id |0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
^ • " E l domingo, día 3 da JULIO, gran 
*MATIN3B dedicado & los NIÑOS. 
C , R A M E N T O L 
E Ui i? i r i . i A . :N" O nvr 
32, O B I S P O , 33 
M CVKCÁt. 
SAN JOSIí V Z U L t J E T A 
Te lé fono núms. ;íCJ4 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que se compro al contado se regalará un 
precioso cuello d» Viona, 6 una linda corbata, ror cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, so regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlireros de M a s o t e s y precios 
Se hablan todas las lenguas 
Si¿ R E C I B E N E N C A B O OS D E L 
K X T E B I O B 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-1135 t-l Jn 
Juegos para cuart ';^^^a supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l o n e s 5 ,50 
Mesa de centro 1.50 
P a r r o m a d r i t a s 3 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMFOSTELA 58. 
C1132 U n 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO- HOM E O PATA. 
Especialista ea enfermedades de las Sras. v 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica? sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para lo* po-
bres.—Teatro Payret, por Zn n-ta. 
11031 •¡M.?! Db 
SE REALIZA g " ^ cantidad de 
F L O R E S (íe varias clases. 
Las pi. ;bas de V io le tas y (le 
Mar?rar?-as á 20 ei-nmvoá. 
0 ABLANEDO 
C IIM 
1LLV 83. -ji- i i j j 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á jyrecios m u y r e d a c i í L ts 
P a j j e l m o d a f i a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. l a m b í a y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
C 1093 Un 
Pída f iA m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada, 
I I M I íi US Í H I t i ü U E n DE EABELL. 
a y d 1 
¡I 
Dé Irtioms, Taquigrafía, Mecanografía y Tele«f ra lia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. • 
En solo cuatro im-se» se pueden adquirir en esta Academi», l o . -onoetmientos de la Arít-
n. ít,< a i t-rcsit:i ¡r Ttnecuríace Ubroa, 
Uactt> dü b déla maiaiid á 9^ de ia aoch«. 6S0á '¿6tr9 J a 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A I X B B D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eut* industria, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora oomo de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 23, La írancla; y Egido 13, La «'alma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey £*, frente á Sarrá. Teléfon: 6W 
C 1134 26t-8 Ja 
D I A R I O D E I Í A Sf A R I X A - E d i c i ó n de ta t a r d e . - J u n i ó 3 0 de 1904. 
E n esto, un etnógrafo diría que estos 
ioldados no son todos verdaderos rusos, 
ni todos son fieles de la iglesia eslava 
esos oficiales y soldados que el Transi-
beriano conduce á la Mandchuria. 
Católicos polacos, protestantes de ra-
za germana nacidos en las provincias 
Bálticas, judíos del "territorio" muy 
numerosos en el ejército aandehuriano, 
escandinavos de Filandia, musulmanes 
del Cáucaso y del Ural vestidos á esti-
lo de Oriente y armados de yagatan y 
tcherquesses. He aquí la Europa y sus 
confitifes. 
Pero las tropas llegadas durante los 
últimos días proceden casi todas de Si-
beria. Hemos visto pasar mezclados 
con la masa de los eslavos, muchos 
khirgbires, nómadas que viven en las 
estepas, sectarios de Allah, buriatos que 
veneran al gran Lama del Thibet, pe-
queños, trabados, de ojos rasgados, es-
trechos y oblicuos, naris aplastada; 
muy parecidos á los japoneses. Des-
pués se reclntaron gentes de las regio-
nes habitadas por fetichistas. Hemos 
visto bajo el uniforme moscovita, sol-
dados de la Transbaikalia, primos her-
manos de los mongoles y budistas como 
ellos. A decir la verdad, el inmenso 
ejército ruso encierra tipos de todas las 
razas humanas y fieles de todos los cul-
tos. Mas todos, excepto quizás los is-
raelitas, son fanáticos por el Czar blan-
co y por la gran Bnaia. 
Cuando llegan á las poblaciones mand-
churianas, donde han di» formar la 
guarnición, unos se informan del lugar 
donde se eucueutra la mezquita, otros 
buscan la sinagoga y algunos van con 
los chinos á soñar el nirvana en los 
templos budistas. 
E n Liao Yang, un domingo, en la 
pequeña iglesia de los misioneros fran-
ceses, he visto más de veinte reclutas 
polacos rezar en medio de un grupo de 
mandehurianos convertidos al catoli-
cismo. 
Mas, por encima de todo, lo mismo 
que entre las tropas reclntadas en Asia, 
la masa es toda eslava, constituida por 
descendientes de los rusos que hace si-
glos emigraron á Sibera ó fueron de-
portados. 
La inmensa ola humana se extiende. 
Entre los furgones donde las tropas van 
hacidas, se oye el sonido atormentado 
de un acordeón, ó bien un coro elevan-
do una plegaria entre el silencio de 
aquellos campos arenosos. Y a están 
aquí loa trenes cargados de reservistas 
siberianos que vienen de las regiones 
del Omsk y de Tomsk. 
Son casi todos hombres de unos trein-
ta años, fornidos, con el rostro envuel-
to en una espesa barba rubia. Mnjiks 
incultos, trabajadores curtidos, campe-
sinos atezados, tales como se ven en to 
das las provincias de Kusia. Agarrados 
del brazo en los bancos de los furgones, 
miran impasibles desfilar delante de sí 
los paisajes de la Mandchuria, donde 
se doblan en torbellinos las volutas de 
polvo amarillo cargado de arenas del 
desierto mongólico. 
r Ninguna extrafleza^ ninguna emo-
" cíóu~se lee en sus ojos* claros. Estos 
hombres van donde se les conduce. 
Muchos convoyes van llenos de reser-
vistas que aún no han recibido el uni-
forme. Se les vestirá cuando lleguen á 
BU destino. Como ellos han atravesado 
la Siberia en épocas en que hacía frío, 
van casi todos cubiertos con gorro de 
piel y con grandes zamarras de carnero, 
cubriendo unas blusas rojas ceñidas á 
la cintura. Aquellas rudas vestimentas 
les dan un aspecto feroz. ¿Qué esperar 
de ellosT ¿Qué creen de la Mandchuria 
por lo que van á batirse? De ello tie-
nen sin duda una idea muy rudimenta-
ria. Pero no importa; nitchevo, como di-
cen ellos. No crean que esto les ponga 
tristes. En las estaciones donde los tre-
ces se detienen largas horas, estos hom-
bres saltan á tierra y se divierten for-
mando corros y bailando. 
Kusia dispone de muchos millones 
de hombres parecidos á éstos, inaccesi-
bles al miedo, al pánico y al desalien-
to; porque ellos no tienen imaginación, 
ni nervios, ni conciencia del peligro. 
Fuerza considerable y, con el tiempo, 
irretiistible, 
Pero la campana de la Estación ha 
tocado tres veces. Los reservistas inva-
den lo^ furgones á grandes risotadas, y 
en una ventana del vagón aparece un 
rostro pensativo, de larga cabellera 
suelta en bucles y con una barba ondu-
lante. 
¡ Es el pope! 
¡Es la gran cruzada eslava! 
E l Presidente de la Itepública ha dic-
tado la siguiente resolución: 
Visto el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Conseio Provincial de Ma-
tanzas, para el aüo económico de 190-4 
á 1905. 
1?—Resultando: Qne se consignan 
para gastos é ingresos, respectivamen-
te, la suma de $78.182,40, aparecieudo 
nivelado dicho presupuesto. 
2'.'—Peanltando: Que entre los gas-
tos se hacen figurar $400 al Secretario 
del Gobierno Civil por diferencia de 
sueldo entre el que percibo anualmente 
del Estado y el qne le señala el Conse-
jo; $400 al Oficial encargado de los 
asuntos del Consejo en el Gobierno Ci-
vil por igual concepto; $600 para satis 
facer las renta* de la casa morada del 
Gobernador Civil y $7.765 por el 10 
por 100 de los impuestos provinciales 
que se calculan irrealizables. 
S13?—Resaltando: Qne se consignan 
$24.000 para las obras públicas que se 
acuerden realizar en las circunscripcio-
CALZADOEXTRA. 
la mrjor srArantia que puede darse 
al público qne compra en la 
P E L E T E R I A 
L A H A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L F F O X O OÍS» 
C.1110 1 Jn 
nes de Matanzas, Cárdenas y Colón á 
razón de $S.000 por cada circunscrip-
ción. 
4?—Resultando: Qne para satisfa-
cer las atenciones del Consejo se e-ta-
blecen los siguientes impuestos: 30 por 
100 sobre las cuotas que recauden los 
Ayuntamientos de la provincia por las 
tarifas 1̂  á 5* y de patentes; 30 por 100 
id. de las industrias de transporte y lo-
comoción; c0 por 100 sobre id. de jue-
gos permitidos; 20 por 100 las id. de 
fincas urbanas; 15 por 100 sobre las id. 
de fincas rústicas, los recargos y apre-
mios de contribuyentes morosos y dere-
chos de certificados que se expidieran á 
petición de parte. 
1? — Cousiderando: Que el Estado 
viene sufragando, conforme á lo dis-
puesto en la Ley de 14 de Enero del 
presente afio, los gastos de los Gobier-
nos provinciales con excepción del de 
la Habana, hasta que por una Ley del 
Congreso se disponga lo contrario, y 
previniendo el articulo 10 de la Ley de 
Presupuesto anual de la Nación de 26 
del mismo mes y año que "queda pro-
hibida, en lo absoluto, la simultanei-
dad en el disfrute de haberes, pensio-
nes 6 gratificaciones del Estado, pro-
vincias ó municipios, y que ningún 
funcionario 6 empleado del Estado, 
provincia ó municipio, cualquiera que 
sea el concepto por el cual percibe su 
haber, podrá percibir del Tesoro Na-
cional ó de establecimiento costeado por 
el Estado, provincia ó Municipio, ni de 
los Tesoreros provinciales y municipa-
les, remuneración ó gratificación por 
concepto alguno, quedando, por consi-
guiente, prohibida igualmente la simul-
taneidad de pensiones 6 gratificacio-
nes" no puede estimarse legal que el 
Secretario y el Oficial del Gobierno Ci-
vil á que se hace referencia en el Re-
sultando 2? perciban además del sueldo 
que les abona el Estado, conforme á la 
plantilla aprobada por dicho Gocierno, 
retribución alguna do los fondos del 
Consejo. 
29 Considerando: Que estando dis-
puesto por la citada ley de 14 de Ene-
ro, que el Estado sufrague los gastos 
del Gobierno provincial de Matanzas, 
entre los cuales no figura la casa mora-
da del Gobernador, no puede cubrirse 
dicha obligación con fondos del Conse-
jo, por cuanto esa obligación realmente 
constituye ó forme parte de la dotación 
del cargo y siendo hoy esa obligación 
sufragada, por el Estado, de admitirse 
la que se incluye en el presupuesto pro-
vincial resultaría una simultaneidad 
de retribución prohibida por la ley. 
39 Considerando: que no pueden 
llevarse al presupuesto de gastos crédi-
tos por conceptos de partidas fallidas 
ó bajas de los impuestos del Consejo, 
por cuanto éstos no pueden conocerse 
hasta qne no se realice la liquidación 
definitiva de la recaudación, ub pn-
diendo estimarse como gastos, sino co-
mo ingresos no realizados, toda vez que 
el presupuesto deben consignarse sólo 
obligaciones reconocidas y cuyo pago 
debe realizarse con los ingresos efecti-
vos que piiedaruaibtenerse denlos calcu-
lados para el afio fiscal á qne el presu-
puesto corresponda, y no pueden tener 
el concepto de gastos, conforme á los 
buenos principios de contabilidad, las 
cuotas que dejen de recaudarse durante, 
el ejercicio, ó que deban declararse fa-
llidas, ó darse de baja conforme á las 
disposicioues de las órdenes 335 y 501 
de 1900. 
Con esta fecha y en virtud de las fa-
cultades qne me concede el art. 39 de 
la ley Provincial, vengo en declarar 
injustas é ilegales las siguientes parti-
das del presupuesto de gastos del Con-
sejo provincial de Matanzas para el 
ejercicio de 1904 á 1905. 
Asignaciones del Secretario y oficial 
del Gobierno civil, ascendente respec-
tivamente, á $400 cada una; $600 para 
alquiler de la casa del Gobernador ci-
vil, $7,765>por el 10 por ciento de los 
impuestos provinciales que se calculan 
irrealizables. 
Habana. Junio 27 de 1904.—T. ES-
TRADA PALMA.—Jone M. Gurcia Mon-
tes, Secretario de Hacienda. 
IOS BOMBEEOS 
Eespondiendo á las tradiciones de su 
hermosa historia, los bomberos de la 
Habana han tomado nna tnloiattva tan 
feliz como oportuna para contribuir al 
remedio de las desgracias que ha oca-
sionado en Orlente el último temporal. 
Hela aquí, tal como ha sido comuni-
cada al Presidente del Comité de Auxi-
lios de Oriente: 
Cuerpo do Bomberos de la Haliana. 
COMITÉ DIRECTIVO 
Habana, Junio 29 de 190$. 
8r. Presidente del Comité do Anxilios 
para Oriente. 
Señor: 
E l primer Jefe del Coerpo m« dice lo 
qne signe: 
"Sefior: ífl Cnerpo de Bomberos qne 
me cabe la honra de mandar acciden-
talmente, compuesto de individuos ani-
mados de los sentimientos más nobles y 
desinteresados, que han formado en las 
filas de eota Institución para protejer á 
sus semejantes en todas la calamidades 
que puedan afectarles, jamás ha limita-
do sus servicios á la extinción de in-
cendio-, sino qne los hace extensivos á 
todos los socorros que puedan enjugar 
alguna lágrima de sus conciudadanos. 
"Hoy sufren sus hermanos de Orien-
te las consecuencias horribles de una 
tempestad. 
"Infinitas familias han quedado sin 
albergue: la miseria se enseñorea en 
aquella castigada región y ios que de-
dican sus esfuerzos á aliviar los males 
de sus semejantes no pueden permane-
cer impasibles oyendo los ayes de do-
lor, las súplicas de socorro. 
" Y , sin perjuicio de que cada bom-
bero individualmente contri baya en los 
límites de sus recursos á mitigar esa 
miseria, colectivamente, como Cuerpo, 
desea hacer algo de provecho para alle-
gar recureos con que socorrer tanta des-
gracia y en ese sentido suplica á usted 
•e sirva rogar al Comité de su digna 
Presidencia le autorice para que el do-
mingo próximo, en formación, recorra 
las calles de esta ciudad implorando 
una limosna para los que sufren y vuel-
ven sus ojos suplicantes hacia aquellos 
qne pueden, si nó reparar las desgra-
cias qne han sufrido, por lo menos mi-
tigar en algo los horrores del hambre y 
la desnudes. 
" Y el resultado ha de corresponder 
al deseo de los bomberos, porque jamás 
han extendido la mano pidiendo á esto 
pueblo incomparable, que tiene á la Ca-
ridad por inseparable compañera, sin 
que en su mano haya caído el bendito 
óbolo que ha calmado en parte el sufri-
miento. 
"De usted atentamente: (Firmado) 
FS-a-xciísjco de P. AstñdiUo 
" Y abundando este Comité en los 
mismos sentimientos ha concedido la 
autorización podida. 
"Lo que tengo el gusto de comuni-
car á usted á los efectos oportunos. 
"De usted atentamente, Mariano Cas-
quero, Presidente." 
Sin dnda el pueblo de la Habana res-
ponderá como siempre^al llamamiento 
que á sus sentimientos caritativos le ha-
rá el domingo uuestros beneméritos 
bomberos. 
; u m m DE , 
En sesióu celebrada en la noche de 
ayer so acordó invitar á todos los Eo-
presentantes procedentes del Ejército 
para una reunión que so celebrará el 
día primero de Jul io , á las ocho de la 
noche, en el salón do Coui«roncias de 
la Cámara, con objeto de tratar la gra-
ve cuestión pendiente en dicha Cáma-
ra y relacionada con los apremiantes 
intereses del Ejército, y de manera es-
pecial para discutir la siguiente pro-
posición presentada por el coronel 
Orencio Nodarse y aceptada, en prin-
cipio, por la Comisión: 
Propender á que se reúna la Cámara 
de Representantes para tratar respecto 
de los apremiantes intereses del Ejér-
cito Libertador; y á tal efecto procu-
rar que se reúna la misma con el quo-
rum estrictamente necesario integrado 
con los Representante de la serie ante-
rior, los tres proclamados en ésta le-
gislatura y ocho más de la nueva serie, 
elegidos cuatro por cada grupo y acep-
tados recíprocamente por ambas par-
tes. 
Se rue^a á los RepresGutantes que 
prucedan del Ejército Libertador su 
asistencia á la reunión antes.citadai. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
BXUI 
D. T I E S O M E S A 
El próximo sábado 2 de Jubo se em-
barcará para el extranjero nuestro dis-
tinguido y querido amigo D. Tirso Me-
sa, presidente de la Empa del Ferro-
carril de Sabanilla y opuleulo hacenda-
do cubano. 
Hemos recibido su atenta visita de 
despedida, y nos encarga á este objeto 
le despidamos de sus numerosas amis-
tades. 
Queda complacido el estimado caba-
llero. 
DE LA C r d A R D I A R ü R á L 
E L GENERAL KOliKÍCU !./; 
Desde hace varios días se encuentra 
guardando cama, aunque la dolencia 
que le aqueja no es de gravedad, el 
general Alejandro Rodríguez, Jefe de 
la Guardia Rural. 
Durante la enfermedad del general 
Eouríguez, de-einpeñará la Jefatura 
del Cnerpo el coronel del primer Regi-
miento, señor Avalos. 
Deseamos un rápido y coiopleto res-
tableeimiento al general Rodrigues 
HALLAZGO 
E l comandante Laza se encontró esta 
maíiana frente al Castillo de la Punta 
una uu-dallila de plaia y una gorra de 
niño. 
La persona propietaria de dichas 
prendas puede pasar por la? olícinas 
de la Jefatura de la Guardia Rural, 
establecidas en el Castillo de la Punta, 
donde previa las correspondientes se-
ñas se le entregarán. 
CAPTURA 
Por disposicición del Jnez de Ins-
trncíñ-'m de Holguín ha eido capturado 
|en Cabo Chico el blanco Josó Angel 
Beatón. 
CUERPO DE OFICINA 
En breve se creará un cuerpo de ofi-
cina de la Guardia Rural, con personal 
perteneciente á ese cuerpo de seguri-
dad publica. 
" I O S IMPÜESTOS 
' S E L L O S S I N U T I L I Z A R 
El inspector de los Impuestos, don 
Carlos A. Vasseur, decomisó en el ca-
fé TAI Primera de Ayuiar, propiedad 
de los señores Menéndez y Hernández, 
varios sellos usados, sin inutilizar. 
"MERCADO JONETARIO 
CASAS D K C A H B I O 
Plataaapaaola.... de 11% a 11% V. 
Oaiderilla,. de 82 &8fi V. 
Billetes B. Eapa-
fioi do 4»^ .1 5'^ V. 
Oro amer. contra 1* « 
plati española. | a 4U r -
Oentenas á 6.7^ plata. 
fio oantidadea.. á 6.80 pl ta. 
Luises „ á 5.42 plata. 
En cantídaieo.* á 5.43 plata. 
El p aso amer i a- 1 
no en plata es- l á 1-40 V . 
paflola | 
Habana. Junio 30 de 1904. 
ESTADOS^ LAIDOS 
Servicio d© la Prensa Asociada 
D E HOY 
B U Q U E P A R A S A Y T I 
Berl ín, Junio 30. — E l gobierno de 
Alemania ba dispuesto que el cañone-
ro Panther, que se baila actualmente 
en Newport News Estados Unidos, 
salga inmediatamente para Port-au-
Priuce, U a j t i . 
D E S G R A C I A D A P R U E B A 
D E UN S U B M A R I N O 
San Petersburgo, Junio 3 0 . " A l 
efectuarse hoy en el río Neva, frente 
á esta ciudad, las pruebas de un sub-
marino, al sumergirse éste , se llenó do 
agua, por babor quedado inadvertida-
mente abierta una compuerta y se 
ahogaron el oficial y los 20 hombres 
que formaban su dotaefón. 
D E S T R U C T O R H U R A C A N 
Telegrafían de Moscow quo se de-
sató anoche, sobre dicha ciudad, un 
tremendo huracán que causó eu la 
muma enormes daños y mató Á 45 
personas; elmij^^>nieteoro destruyó 
-nfl̂ lfWB^^efrn da-
ciones en las cercanías de MO.HOOW y 
caiisió la muerte á 150 do sus habi-
tantes. 
K A I - C H U E N P O D E R 
D E L O S J A P O N E S E S 
Londres, Jwufo .90.--EJ Da'hj Tele-
ffraph publica un telegrama de To-
kio, anunciando que IOH japoneses 
atacaron á Ka i -Chu el 25 del actual; 
después de un refildisimo combate 
que duró todo el dia, los rusos fueron 
desalojados de todas sus posiciones y 
los japoneses entraron eu la citada 
plaza el día 20. 
B O M B A R D E O D E C E N S A N 
Tokio, Junio .VW.--EI gobierno j a -
ponés ha sido informado que la escua-
dra rusa de Vladivostok, ha atacado 
hoy el puerto de Gcnsan, en la costa 
oriental de Corea. 
M A M 1° BE JULIO 
LA m APERTURA DE  
GRA.N LIQUIDACION DB 
S/?opa y Sedería 
REINA 37 
E N T R E A N G E L E S Y R A Y O 
7SS7 lt-30 
ismos H W O S . 
EN PALACIO 
Los representantes de la casa de ban-
ca «ie los señores Spayer Brook y Com-
palfía, de Nueva York, señores Rubens 
y Ai ic Donall, hau conferenciado hoy 
con el Sr. Presidente de la República, 
ÉL GOBERNADOR CIVIL 
E l Gobernador Provincial de la l lá-
bana, Sr. Nuñez, ha visitado hoy al se-
ñor Presidente de la República, para 
tratar de algunos particulares relacio-
nados con el presupuesto del Consejo 
Provincial. 
E L ARBITRAJE 
Esta mañana recibimos una copia de 
la comunicación que el grupo inde-
pendiente de la Cámara de Represen-
tantes dirigió ayer á la Coalición Par-
lamentaria Moderada, respecto de la 
proposición de arbitraje. 
Nos disponíamos á insertar íntegro 
dicho documento; pero como ya lo ha 
hecho B l Liberal, nos limitamos á pu-
blicar un estracto á fin de que nuestros 
lectores sepan de lo que trata. 
Opina el grupo independiente que el 
juicio arbitral es impracticable porque 
el confiicío no puede ni debe ser resuel-
to por otro tribunal que la propia Cá-
mara. 
Añade qne en el caso deque el grupo 
fuera partidario del arbitraje, que no 
lo es, no aceptaría jamás que se some-
tiera á la decisión del arbitro la va-
liíK'z ó la nulidad de la sesión celebra-
da por la Cámara el día 13, porque 
dicha se8ión es nula. 
Y concluye reiterando á la Coalición 
sn proposición de arreglo, ó sea, cons-
tituir la Cámara con los Representan-
tes antiguos y con aquellos nuevos cu-
yas actos no tengan motivos de reparo, 
á fin do votar las leye» de carácter 
urgente. 
E L SEÑOR PCJALS Y LOS ARMADORES 
Los armadores de vapores que atra-
r".r.-nil_Mj|f,V^ de ToifcJios piden demos 
en su n d w i ^ las gracias al señor Pu 
jais por las obras que ha hecho en be-
neficio de los mismos, pues hoy con las 
mesetas del Muelle del Norte pueden 
atracar hasta diez carretones, lo que 
constituye nn verdadero beneficio. 
Dichos armadores verían con gusto 
qne se hiciera lo mismo eu el último es-
pigón. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
siguientes concesiones de patentes de 
invención: 
A l señor Willard J . Woodooch, por 
"Un aparato para templar y deshelar 
hielo en planchas." 
A "The Firestone Tire & Rubber 
Company", por ' Mejoras en zonchos 
de Goma para ruedas de vehículos y 
medios de sujetarlos-" 
A l sefíor don Randilio Pigué, por 
"Un sistema de anuncios flotantes para 
ser colocados el mar." 
A Mr. James Bergan, por "Un apa-
rato para encender ó extinguir auto-
máticamente las lámparas de gas para 
calles, paseos y demás usos." 
ASOCIACION MÉDICO-FARMACÉUTICA 
I-A Directiva de la Aaociación Mé-
dico»Farfacéutica de la Isla de Cuba 
celebrará sesión ordinaria hoy día 30 de 
Junio, á las ocho de la noche, en la Se-
cretaría. 
Orden del dia 
Despacho ordinario. 
M U E L L E T TERRAPLÉN 
Et Jefe de Obras Públicas de esta 
provincia ha recomendado al Gober-
nador la concesión á don Jnan Cabezas 
de nn muelle y un terraplén en la en-
senada de Barrero, en el litoral de 
Regla. 
ABOGADOS 
Los licenciados don Jerónimo C. Ro-
dríguez, don Luis V. Barba y don 
Antonio Soto nos participan en atento 
B. L . M. haber trasladado «us bufetes 
de Abogados á la calle de Obrapis nú-
mero 22, altos. 
Sépanlo sus numerosos olfenfes. 
S a v i m l c a t o ü a n t l i o ® 
EL MIA M I 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
ent ró en puerto esta mañana el vapor 
americano Miami, coa carga y pasajeros. 
E L E T D S I V A 
Este vapor noruego salió noy para 
Galveston, 
EL S A / y T TMOMAS 
El vapor danés Saint Thomas ¿«alió hoy 
para Progreso. 
E t MOB1LA 
El vapor cubano Mobila entró en puer-
to Cita mafhuia, procedente del de su 
nombre, con corga y ganado. 
I : L MATANZAS 
El vapor atnericr.no Matmizn? sáfit) ayer 
para Tampico con carga de tránsito. 
•— 
OBSEKVACIONES 
corresponfiient» til día cíe avor, hechas al aira 
libre en ALMENDARÉS OLnapa 5i, para 
E L ]' i .\;; i o DS i « -i i UIJÍA. 
feaperstan D (feitítnfc Fíiirísbfit forsaítrj 
Máximal 30' 
Mínima\ 261 
831 A las 8 704. 
A las 3 
7t>3 
Habana "0 de Jnr.io de 15104. 
CENTRO 6ALLES0 
SECRETARIA. 
Amor t i zac ión del E m p r é s t i t o 
de 31,800 peso» oro 
H E C H O POS E S T A S O C I E D A D . 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Abril í l -
timo, el tercer sorteo de los Bonos de dicho 
Empréstito, se procederá con arreglo á las ba-
ses establecidos, al CUARTO SORTEO de los 
mismos, el próximo dia 7 de Julio ft las ocho 
de la noche, eu el salón principal de este Cen-
tro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto serfi pfiblico, pudiendo los señores 
tenedores de loa Bonos que resulten agracia-
dos, concurrir desde el siguiente día a¡ er. que 
se veriflque e! sorteo, á las oficinas de la teo-
oledad, con el fin de hacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que les correspondan, 
previa la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 




DE INTERES P1BLÍ0O 
A LOS DUEÑOS DE CAFES 
En el DIARIO DE LA MARINA 
del 25 del actual, se ha publica-
do un comunicado suscrito por el 
Sr. Guillermo Ruiz, Presidente 
accidental del Centro de cafés, 
en que se alude á nuestra fábrica 
de aguas minerales «La Habane-
ra». Para no perder tiempo, y que 
no lo pierdan los señores propie-
tarios de cafés, no contestaremos 
los desplantes que contiene el tal 
escrito, limitándonos sencilla-
mente á llamar la atención so-
bre los siguientes puntos: 
l9 Afirmamos que nuestras 
Aguas minerales y gaseosas son 
mejores y más baratas que las 
patrocinadas por el Sr. Guillermo 
Ruiz, desinteresadamente. 
29 Esta afirmación es fácil de 
comprobar, nombrándose una co-
misión técnica que inspeccione 
nuestra fábrica y la protejida de-
sinteresadamente porelSr. Guiller-
mo Ruiz. 
39 Invitamos á los propieta-
rios de cafés que pongan en du-
da la superioridad de nuestra fá-
brica y sus productos, á que nos 
honren con una visita deexámen 
después de haber visitado cual-
quier otra fábrica de la Habana. 
4*? Mientras el público, como 
hasta ahora, siga pidiendo de pre-
ferencia en los cafés y restaurants 
nuestros sifones y gaseosas, re-
chazando los que quiere propa-
gar desinteresadamente el señor 
Guillermo Ruiz, nos tendrán 
muy tranquilos los comunicados 
kilométricos de dicho señor, que 
solo sirven para estimular nues-
tros propósitos de seguir sirvien-
do al público artículos de prime-
ra calidad, á los que tiene dere-
cho porque los paga con su dinero. 
Nada más tenemos qne aña-
dir. 
CRUSELLAS, RODRÍGUEZ Y C ? . 
O 1255 3t 28 
caí'6, en el caso de que se trata no 
obro desinteresadamente, del mis-
mo modo que no quise obrar in-
teresadamente cuando el propio 
Sr. Crusellas Vino personalmente 
á interesarme para que yo bue-
namente destruyera la obra del 
concierto celebrado y que él creía 
inspiración mía. Entonces como 
ahora defendía los derechos de 
los concertantes porque haciéndo-
lo así defendía los míos propios. 
2*—Que no se trataba de con-
testar á desplantes míos sino á lo 
del compromiso de honor; y la ha-
bilidad é intención de la evasiva 
resulta, pero en cambio el honor 
no parece por parte alguna, sin 
duda porque el CAFETERO HARTO 
DE QUE L E DEN MICOS y Crusellas 
Rodríguez y 0? son una sola en-
tidad, resultando también que 
tantos halagos hacia nosotros los 
cafeteros á quienes se nos quiere 
obligar á ganar dinero v^no per-
der tiempo, se coi. IftíaiKinaí 
con las burlas y desdefco anterió-' 
res, llegando ai colmo de lo in-
oivíble la afirmación de que las 
gaseosas de la Habanera son aho-
ra más baratas.—De veras? que 
grac oso! demasiado saben los ca-
feteros, bodegueros y demás co-
merciantes que hoy disfrutan ese 
beneficio obligado, que no lo ob-
tuvieron por arto de encanta-
miento si no por virtud de que 
hubo aquí en el Centro de Cafés 
hombres dispuestos á sentarles 
las costuras á entidades ensober-
becidas, pues de lo contrario las 
pagaríamos—las gaseosas—á se-
senta centavos caja, que era á lo 
que se tiraban, como se tiran hoy 
en Guanabacoa donde la Haba-
nera es la única fábrica protecto-
tora decidida de los cafeteros. 
3*—Que en cuanto á comisio-
nes técnicas, visitas é inspeccio-
nes, aparte de que ya hubo quien 
propusiera algo de eso, que La 
Habanera no aceptó, como yo no 
hago gaseosas, allá se las hayan 
y entiendan dichos señores con 
los dueños de las demás fábricas, 
quienes sabrán á que atenerse en 
ese otro conato de compromiso de 
honor y de habilidad que deja 
abiertas, como de costumbre, to-
das las pruebas de escape. 
4?—Que el píiblico que según 
los señores Cruselhis, Rodríguez 
^ C? pide con preferencia en los 
Cafés y Restaurants los sifones y 
gaseosas de la Habanera y recha-
zan los de otras fábricas, es pre-
cisamente el constituido por la 
compañía de alabarderos organi-
zada ex-profeso para tales fines, 
cuando no la propia personalidad 
de los dueños de La Habanera, 
como en el caso ocurrido con el 
señor Crusellas en Zanja 54 y 
otros de que también tenemos 
noticias. 
5*—Que como ya el público co-
noce lo bastante para saber á que 
atenerse y, además estos comuni-
cados me cuestan el dinero, que 
me hace falta para otros destinos, 
creo haber dicho lo suficiente 
para para dar por terminado este 
asunto, deseando á los señores 
Crusellas, Rodríguez y C9 buena 
suerte y sobre todo mayor cir-
cunspección. 
Habana 30 do Junio de 1904. 
GUILLERMO Ruíz. 
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BIOSIURIISELIÍS 
A las afirmaciones que esos se-
ñores se sirven hacer en el D I A -
RIO de la tarde del 28. 29 y 30 
del actual, tengo que oponer la? 
siguientes: 
1»—QUe me dirijo exclusiva-
mente á. ellos y no á los dueños 
de cafés, porque como soy uno 
de tantos, estimo que ya sabemos 
lo bastante acerca del interés 
de la Habanera cuyos propieta-
rios quieren confundir con el in -
terés público, siendo todo lo con-
trario, y que como tal dueño de 
LA SEÑORITA 
^7nía Z a m p u z a r l o 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro pnra el 
viernes 1° de julio íl las ocho de 
la mañana, sus padres hermanos, 
parientes y amigos, suplican á 
las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadftver desde 
la casa mortuoria, calle 17 letra 
D, entre F y G, en el Vedado, al 
Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
^Habana junio 30 de 1904. 
Jorge Campurano y Gaiteras—Jor-
ee Campazano y Stokinger—Doctor 
Juan Gniíeras-Dr. Laia Campuaano 
-Ramón CampnTano y GuiUras-
Ftderico Uhrbach—José Acoata— 
Ldo. Raimundo Cabrera—Dr. Julio 
OrtU Cano—José Angulo. 
(No se reparten esquelas) 
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L o u j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
4000 barras guayaba l̂ a Constancia fóqq. id. ftOqq. 
[aróos $7.30 uno. 
J DO. 
2000 id. E 
100 a bar 
100 a id. : 
50 a id. 
60 o. vinu c 150 c vino Sijo Vmibéac* S1.<0 uno. 
10 c. manaanllla Solera Olorosa f l l «i 
MM f4 25 una. 
Buque ala carga. 
La velox goleta J O V E N G E R T R U -
DIS, recibe carga desde ayer 29, para 
Xuevitas. Para informes el patrón á 
bordo. Muelle de Paula. 7757 4t23 
—Edlcléa de !a tarde.—Junio 3 0 de 1904 . 
Próxima á partir para el Extremo-
Oriente la escuadra rusa del Báltico, el 
vicealmirante á cuyas órdenes ha de 
combatir ha dirigido una alocución á 
BUS marinos, tan brillante como sentida 
v.l par que patriótica. Entre otras cosas, 
\a dicho lo s iguiente:—' 'Podrán faltar-
nos cañones; posible es que lleguemos á 
carecer de proyectiles; probable tam-
bión que se agoteu nuestros pertrechos 
de boca y guerra y que carezcamos has-
ta de lo más preciso; pero lo que nunca 
nos faltará será espíritu para combatir, 
porque éste será reanimado siempre por 
los suculentos chocolates de LA. ESTRE-
LLA, marca Tipo Francés, que con pre-
vención llevo almacenados á boido." 
COCHES TEATRALES 
E l Juicio Oral. 
Ra vuelto á la escena del más po-
pular de nuestros teatros, después de 
haber descansado un par de años, la 
revista de teafrovqne sus autores, Pe-
rín y Palacio^ llaiaau pasillo cómico-
ITTrctr-^fffclau Él Juicio Oral. Y lia 
sido para el público casi un estreno, 
pues acudió á presenciarla en tal mi-
mero, que no había en el teatro locali-
dad vacía, y rió con los chistes de que 
está salpicada la obra como si por p r i -
mera vez los oyesa. 
M Juicio Oral es, sin disputa, una 
de las mejores obras en su clase. Dos 
objetos se propusieron loa autores: de-
fender el género, buscando su funda-
mento en D. Eamón de la Cruz, el in-
Bigne sainetero de fines del siglo X V I I I 
y comienzos del X I X , que tuvo ta-
lento y gracia para arrancar de su 
tranquilo hogar ó delr incóu eu que ya-
cían, olvidados del mundo, los mi l t i -
pos cómicos del pueblo madri leño; y 
dar pretexto Lo reto Prado— la pr i -
mera actriz cómica española do la edad 
presente—para lucir su donaire, derro-
char su talento y defender las obras 
cómicas del teatro por horas que hoy 
priva. 
Concurren al éxito de los autores, 
maestros consumados en esta labor, la 
pintura y los trajes, para los que ha he-
chd, como de costumbre, derroche de 
dinero la empresa de Albisu, y el nu-
meroso personal de la Compañía. 
Con igual cariño con que todos los 
artistas interpretaron sus papeles la 
primera vez que se representó esta 
obra, la han interpretado ahora, con-
quistando aplausos y moviendo al 
público á hacer repetir muchos de sus 
números. Decía que interpretaron ano-
che la obra los mismos que la estre-
naron, y hay que exceptuar al Sr. Gon-
zález, D. Valentín, y á las señor i tas 
Mcrín, 8obejano y Pérez. 
Él Juicio Oral, en su libro, en su 
presentación, y en la interpretación 
de sus múltiples personajes, defiende 
gallardamente ei género chico y enal-
tece á la empresa de Albisu, que apro-
vechará la agradable impresión produ-




Decíase hasta hoy que en la isla de 
Cuba hacían falta buenos educadores ó 
pedagogos que supieran escribir libros 
do educación á la altura de los más afa-
nmdüs del extranjero. No era de ex-
t r añar que así pausaran muchos al con-
templar la arribazón de libros de texto 
que desde hace años llena los estantes 
de nuestra librería; libros confeccio 
nados casi todos en Francia y los Es-
tados Unidos y eu España unos po-
cos. 
Por nuestra parte nosotros nunca es-
tuvimos conformes con la creencia ge-
neral de que aquí no había quien su-
piese escribir buenos libros de educa-
ción y especialmente de instruccióu 
primaria. La dificultad estaba prin-
cipalmente cu la falta de elementos 
materiales, no en la de buenos autores. 
Debe tenerse en cuenta ante todo que 
en la presentación de uu libro pedagó-
gico hay que competir con las empre-
sas editoriales del extranjero que pro-
curan ante todo presentar sus obras 
con lujo, esmerándose eu el papel y 
los grabados y la encuademación. Auu-
que esto no lo esencial para uu buen 
libro, lo cierto es que el aspecto de la 
mercancía muchas veces decide el éxito 
más que su verdadera calidad. Por 
esto en Cuba los hombres capaces de 
escribir un bueu libro de educación no 
Be determinaban á hacerlo por falta de 
estos elementos materiales que contri-
buyen en primer lugar á su aceptación 
FOLLETÍN (22) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA 31. B R A E M E . 
(Esta noveja publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
( C O N T I N U A ) 
Milady volvióse á su marido con 
desencajada faz y señalando á Ross, 
elijo; 
—¡El ha asesinado á nuestro hijo! 
Sir Austen gimió, y un murmu-
llo levantóse de nuevo eu la concu-
rrencia. 
Ross recobró su serenidad. 
—¡Es falso!—exclamó.—¡Yo no hu-
biese sido capaz de tocar uu cabello de 
la cabeza del niño! 
—lEs cierto!—exclamó á su vez lady 
Cumuor, Ko tiene V . salida. Le acuso 
6 V. del asesinato de mi hijo. 
—¡Pero decidme loque ha ocurrido! 
—suplicó sir Austen con lágrimas en 
los ojos—¡Hablad con calma! 
La angustia maternal parecía reves-
t i r á milady de dignidad. 
"En sus palabras no había n i ira 
ni malicia, sino la calma de la deses-
peración. 
—¡ El ha muerto á nuestro hijo! —re 
p i t ió .—Diré cómo y por qué lo ha he-
y lo permitan hacer competencia con 
los que vienen de fuera. 
Y tan pronto como la isla de Cuba 
ha podido contar con un editor de pr i -
mera fila, capaz de llegar á donde lle-
gan los más emprendedores, un editor 
como el justamente afamado José Ló-
pez, de L a Moderna Poesía, que ha 
traido á la l l ábana todos los elemen-
tos necesarios para montar una im-
prenta pedagógica, á la altura de las 
mejores del mundo, esjcuando los bue-
nos escritores los pedagogos ilustres 
de Cuba se deciden á poner en acción 
sus talentos en esta clase de trabajos. 
Ahí tenemos como demostración pal-
maria de ello el excelente libro que 
acaba de salir de las prensas inmejora-' 
bles del licenciado don José López; el 
Libro primero de Lectura, ó método fá-
ci l para enseñar á leer, debido á la 
competente pluma del sabio doctor Car-
los de la Torre y Huerta. Es en su 
clase una obra maestra y cuantas ve-
ces lo examinamos y lo repasamos, 
queda más firme nuestra opinión de 
que no es posible idear un método más 
concienzudo y más eficaz para aprender 
á leer. Desde la primera página es de 
admirar el modo feliz con que el autor, 
auxiliano por el dibujante sefíor Hena-
res ideó el medio de que los niños 
aprendan con sus maestros las letras 
vocales con solo ver las figuras que les 
acompañan. 
Lo mismo sucede en la lectura de las 
consonantes y eu todo el resto del l ib ro 
que, como hemos dicho está confeccioo 
nado de un modo tan excelente, que nn 
lo supera ninguno dolos que nos llega-
importados. 
Nada hay que decir del lujo art íst ico 
de la obra. L a Moderna Poesía, tiene 
ya editadas varias docenas de libros 
que pueden ponerse al lado de los me-
jores en calidad y buen gusto. Por esta 
parle, está ya resuelto por López el pro 
blema que parecía insoluble, de com-
petir en elegancia y baratura con loa 
grandes editores de Nueva York y Pa-
rís. También se ha demostrado que 
en Cuba hay pedagogos excelentes que 
saben hacer libros para las escuelas, sin 
remedar á ningún autor y superán-
dolo á veces. 
El Libro primero del doctor Carlos 
de la Torre es una prueba patente de 
ello. Es de esperar que el ilustrado 
profesor y Catedrático de la Univers i -
dad Nacional prosiga en su felizmente 
iniciada tarea de componer libros de 
educación, en medio de sus múl t ip les 
ocupaciones y de los altos deberes que 
se ha impuesto al formar parte de uu 
respetable grupo político del país en el 
que ocupa un puesto prominente. Nos-
otros, hastiados de la política, siempre 
ingrata y enojosa para los hombres de 
corazón, preferiríamos ver á los gran-
des hombres á los sabios ilustres dedi-
car con preferencia su tiempo á pro-
duoir obras de mérito, y el Dr . Carlos 
de la Torre, sin menospreciar ninguno 
de sus actos alcanza de seguro mayor 
gloria eu las obras pedagógicas con que 
está formando el corazón y la inteligen-
cia de la niñez y la juventud cubanas 
presta al país mucho mejor servicio y 
engrandece más la esfera intelectual de 
Cuba, que cuando se ve obligado á 
contemporizar con la miseria política 
de los tiempos modernos. E l sabio se 
debe antes que nada á la ciencia, y por 
nuestra parte creemos que los mayores 
lauros que el porvenir ha de otorgar al 
doctor Carlos de la Torre están eu los 
trabajos altamente meritorios que pro-
duce en la serena región del templo 
levantado por José López, para formar 
en Cuba una tradición cubana: la de 
crear una biblioteca pedagógica que es 
rá el monumento más glorioso de Cuba 
puesto que á él deberá Cuba su próxi-
ma y total regeneración. 
No olvide, pues, el ilustre doctor que 
los mejores lauros de su gloria están en 
las obras del educador cubano, el escla-
recido maestro que so hace bendecir de 
todos los que le admiran. 
E L A T E N T A D O C O N T R A M A U -
B A . - - E L J U I C I O O U A L . 
Antes del juicio. 
Barcelona 10. 
Reina es pee tación por conocer el desa-
rrollo del juicio por jurados que mañana 
ha de celebrarse para fallar la causa se-
guida contra Joaquín Miguel Arta!. 
Los elementos radicales creyendo que 
las declaraciones do Artal origínirán es-
cenas movidas en el juicio oral, prepá-
ransc para asistir & las sesiones. 
Las autoridades han tomado medidas 
en previsión de cualquier contingencia. 
Preliminares. 
Barcelona 11. 
A las ocho de la mañana los alrededo-
res de la Audiencia hállanse invadidos 
por una verdadera muchedumbre que 
dio. Tuvimos una disputa poco antes 
de llevarse á Hugo para dar un paseo 
por el lago. Muchos de los que están 
presentes son testigos de la verdad de 
lo que estoy diciendo, casi todos. Lady 
Brooke, capitán Auson, ¿no estaban us-
tedes presentes cuando mi hijastro dis-
putó conmigo? 
—Yerdad—contestaron los apelados, 
—estábamos presentes. 
—Ya lo oyes, Austeu, —dijo lady 
Curanor,—habíamos disputado. Le dije 
bruscamente lo que hubiese hecho me-
jor en callarme. Le dije que habías 
nombrado á Hugo heredero de Larch-
ton Mere. 
—¡Así . . . tan públ icamente . . . tan des-
consideradamente!—exclamó sir Aus-
teu. 
—Sí; rae irritó, me hizo montar en 
cólera y yo exclamó que ya no era el 
heredero de Larchton Mere; y los que 
estaban allí oyeron lo que el dijo. Mur-
muró una imprecación y me ameuazó. 
Tenía el rostro encendido, los ojos br i -
llantes de furor, se alejó ráp idamente y 
tomó á nuestro hijo por la mano; ¡nues-
tro pobre é inocente hijo! 
E l baronet volvió á gemir y otro 
murmullo salió del grupo. 
Las presunciones eran fuertes contra 
Ross; el joven podía leerlo en los som-
bríos rostros que le rodeaban. 
—¡Si ha hecho eso,—dijo una voz de 
hombre; —merecer ía que lo colgasen 
aguarda impaciente se abra la puerta 
que da pa.so al patio de entrada. 
A las nueve salió el procesado do la 
cárcel en el coche celular. 
Al llegar el carruaje fronte á la Au-
diencia so produjo un movimiento de 
curiosidad en el público, tratando todo 
aquel gentío de acercarse para ver al 
procesado; pero sus deseos quedaron frus-
trados, pues el coche celular penetró en 
el patio. 
Este se hallaba lleno de gente. 
Al bajar Artal del coche celular se 
quedó mirando con curiosidad á la gente 
y levantó la mano para saludarlos. 
E l procesado subió la escalera de la 
Audiencia custodiado por guardias civi-
les. 
Viste Artal traje completamente nue-
vo, camisa planchada y botas de charol. 
Lleva la cara afeitada y el pelo cortado 
al rape. 
Sin quitarle las esposas fué trasladado 
al cuarto de los detenidos, quedando allí 
en compañía de otros presos que aguar-
dan las vistas do sus causas. 
La policía impido que se acerquen á 
Artal los curiosos, que son muchísimoF. 
Agentes de policía impiden la entrada 
á quienes no lleven un pase especial. 
Ün grupo de curiosos se ha estaciona-
do frente á la plaza del Ayuntamiento 
comentando las consecuencias que podrá 
tener el proceso. 
Nótase en este grupo la presencia de 
conocidos agitadores libertarios. 
Una conversación con Artal. 
Ayer tuve ocasión do hablar con el 
procesado en convp.ajUa de /^Ldefensor. 
Joaquín Miguel Artal se muestra muy 
tranquilo y convencido del resultado de 
su proceso. 
Hablando del tribunal popular llama-
do á intervenir en la cuestión dijo: 
— E l Jurado es el menos tiránico de 
todos los Tribunales. 
Preguntóle si confiaba salir absuelío, y 
me contestó sonriendo: 
—Estoy resignado á cumplir la pena de 
diez y siete afios que, según la ley, me 
corresponde. Confío sin embargo, en 
que las ideas de algunos de los Jurados 
pudieran coincidir con la más, y esto me 
resultaría íavorable en extremo. 
Luego volviéndose á su defensor le 
dijo: 
—Mañana, ¿me será permitido hablar 
en la Sala? 
—Podra usted hablar todo lo que tenga 
relación con el hecho que motiva el jui-
cio. 
—Yo desearía prenunciar un discurso 
defendiendo mis ideas ñlosóílcas. 
—Veremos si lo tolera el Presidente. 
—Lo digo porque tengo la convicción 
de que el tribunal que me juzgue á de co-
nocer los móviles que me impulsaron á 
atentar contra el Sr. Maura, quo no son 
otros rníls que las ideas que profeso. 
Nos despedimos de Artal, que, repito, 
se halla tranquilo y resignado. 
Comienza el juicio.-Declara Artal 
Barcelona 11 
Esta mañana ha empezado en la Au-
diencia el juicio por jurados contra Joa-
quín Miguel Artal. 
Al llegar el procesado en el coche celu-
lar un numeroso grupo se estacionó en la 
calle de San Honorato, pugnando por 
verle de cerca al penetrar en la Audien-
cia, pero la policía impidió que el pú-
blico lograra su intento. 
Al apearse del coche Artal se mostró 
tranquilo. 
Se constituyó el Tribunal. 
L a Sala está completamente llena, y 
después do 20 recusaciones pudo consti-
tuirse el Jurado. 
Leídas las conclusiones, se produjo un 
incidente entre el defensor señor Goméz 
Cestino y el Presidente por manifestar el 
primero quo el sumario adolece del de-
fecto de figurar instruido contra Joaquín 
Miguel Artal, siendo así que el procesa-
do se apellida Miquel. E l relator dice 
que considera ociosa la aclaración, pues 
igual significa un apellido que otro. 
E l Fiscal pregunta al procesado, y éste 
contesta que le impulsó á cometer el cri-
men la tiranía de que son victimas los 
que padecen. 
E l Presidente se ha excusado de acce-
der á la petición del Fiscal de que quita-
ran las esposas al procesado,- por correr 
esto á cargo de los guardias que lo cus-
todian. 
Artal dice que una fuerza irresistible 
le impulsó á cometer el crimen. 
Estas frasea las pronunció el procesa-
do repetidas veces como si las llevara 
bien aprendidas. 
E l puñal dice que se lo llevó de casa do 
Sr. Nadal ai marcharáe. 
Dice que al agredir al Sr. Maura lle-
vaba el puñal en la mano derecha y un 
periódico en la izquierda, y gritó dos ve-
ces: ¡Viva la anarquía! 
E l Fiscal le recuerda que manifieste si 
al salir de casa del Sr. Nadal tenia el 
propósito resuelto de matar al Sr.Maura. 
Artal dice que no recuerda. Insiste el 
Fiscal y confiesa que eso fué lo que dijo 
en su declaración. 
Pregunta el Fiscal cómo es que se en-
contraba en la plaza mucho después de 
haber paí-ado ei Sr. Maura. 
Dice que no ejecutó antes el acto, por-
que pudo dominarse. 
Dice después que fué ácasa de la seño-
ra Antonia, y al pasar por la puerta do 
la Capitanía General y saber que el Sr. 
Maura salía por la puerta de la plaza de 
la Merced, 5e encaminó decidido á ver al 
Presidente del Consejo, y al verlo se de-
cidió á realizar el crimen. 
Contesta que se abalanzó al coche,puso 
un pie en el estribo y no se dió cuenta de 
si hirió ó no al Sr. Maura. 
E l Fiscal le recuerda que compró tres 
sobres en la Barceloneta para disimular 
sus propósitos, y Artal duda al .̂conles-
tar^ -íTegíCudo que llevapa- cabres, afir-
"íiíando que era un periódico lo que üe^ 
vaba en la mano izquierda. 
E l Fiscal le pregunta que si agredió á 
Maura con idea de matarle, y él dice que 
con intención de acabar. 
(Fuertes rumores en el público, entre 
el que hay muchos anarquistas.) E l Pre-
sidente llama al orden al público. 
Le pregunta el Fiscal si es cierto que 
dijo que se alegraba de no haber matado 
al señor Maura, pero que sentía no haber 
muerto al Presidente del Consejo. 
Artal vacila, y contesta que sí recuer-
da haberlo dicho. 
Testigos 
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Sebastián Sancho da buenos informes 
del procesado, que trabajó en su taller de 
escultor; José Quinal, también ex-maes-
tro de Artal, afirma que éste cumplió en 
su casa como bueno y que practicaba con 
fervor el culto católico; el padre Perman-
yer, superior de la Casa de Infantes 
Huérfanos, cuenta que mientras el acu-
sado estuvo en el benéfico establecimien-
to no dió otros motivos para la repren-
sión que los naturales en su poca edad. 
Era romántico y mostraba aficiones á la 
escultura. 
Rosa Juliá, Adela Iñiguez y Mercedes 
Serná dan ligeras noticias de referencia 
acerca del procesado. 
E l jefe de la policía judicial Sr. Lapre-
sa cree que Artal es un alucinado, á juz-
gar por lo que dijo á raiz de su detención, 
(Protesta el acusado.) 
Coinciden con las manifestaciones del 
anterior las délos Sres. Teixidó, segundo 
jefe de la policía judicial, y Tresols, jefe 
de la gubernativa. Este asegura que dijo 
Artal en el momento de la detención: 
''Fué contra el Presidente, no contra 
Maura." 
Matías Hortench defiende al criminal, 
dando de él buenos antecedentes. 
Se renuncia á los restantes testigos. 
Informes y resumen 
Leida lá prueba documental y los es-
critos de conclusiones definitivas de las 
partes, dan principio los informes. 
E l Fiscal promete ser breve, porque 
salvada la vida del Presidente del Conse-
jo, gracias á la Providencia, casualidad, 
ó el nombre que se quiera aplicar al agen-
te salvador del señor Maura, lo que que-
da del asunto reviste muy escasa impor-
tancia. 
•'No quiero hablar de anarquismo. Es-
te no es lugar apropiado. Aquí todas las 
ideas son iguales: la ley exige á todos el 
cumplimiento del deber y castiga á los 
transgrosores del derecho, cualquiera que 
sea su condición." 
Examina la prueba practicada en el jui-
cio para deducir de ella la justicia de sus 
alegaciones. 
Define el delito de asesinato en grado 
de frustración, exponiendo, por último, á 
los jurados, lo que caracteriza el aten-
tado. 
E n sobrio final reclama un veredicto 
de conciencia, ajustado á lo que demanda 
la sociedad, perturbada por actos crimi-
nosos como el que cometió Artal, á los 
cuales hay que imponer la debida san-
ción. 
L a defensa, en párrafos diluidos, atri-
buye a su patrocinado un delito colectivo, 
sacrificándose en aras de lo que estimaba 
bien de la humanidad. 
Procura hacerse fuerte argumentando 
con hechos de la historia familiar do Ar-
tal y antecedentes de éste que le acredi-
tan de trabajador y honrado. 
Pide un fallo de conformidad con las 
conclusiones presentadas, en que sienta la 
hipótesis de un delito de atentado contra 
la persona del Presidente del Consejo de 
Ministros. 
E l resumen de pruebas hecho por el 
Presidente, fué modelo de imparcialidad 
y energía. 
E l Veredicto 
Entran los jurados á deliberar y á la 
media hora regresan y ee da lectura al si-
guiente veredicto: 
1? Joaquín Miguel Artal, ¿es culpable 
de haber inferido con un cuchillo, Ala ho-
ra de las trece del día 12 de Abril último, 
en la plaza de la Merced, una herida en 
el pecho al Excmo. Sr. D. Antonio Mau-
ra, Presidente del Consejo de Ministros, 
con el propósito de matarlo, necesitando 
aquella herida para su curación de asis-
tencia facultativa durante doce días, sin 
quedar la persona lesionada deforme ni 
impedida para sus habituales ocupacio-
nes?—^. 
2* ¿Joaquín Artal ejecutó el hecho re-
ferido simulando entregar un memorial, 
llevando envuelto el cuchillo en un pa-
ñuelo, sin que, por la rápida é inespera-
da acometida, pudiera el Sr. Maura pre-
verla ni repelerla?—SI. 
8? ¿Artal estuvo acechando desde el 
día 8 de Abril, con propósito de matar al 
Sr. Maura la primera ocasión oportuna 
que encontrase?—Sí. 
4? ¿Artal es culpable de haber herido 
al Sr. Maura cuando, vestido con unifor-
me de Ministro de la Corona, acababa de 
dejar á S. M. el rey en la Capitanía Ge-
neral, después de visitar el restaurant 
obrero de Santa Ménica, profiriendo Ar-
tal al herir al Sr. Maura el grito de Viva 
la Anarquía?—Sí. 
5? ¿Artal es culpable de haber asesta-
do á su víctima un golpo de cuchillo en 
la región esternal izquierda, producién-
dolo una lesión que tardó eu curar doce 
días, en ocasión do trasladarse el señor 
Maura en un carruaje descubierto desde 
la Capitanía General al palacio de la Di-
putación, donde se hospedaba?—^ 
6? ¿Constábale á Artal la jerarquía ad-
ministrativa de la persona agredida y su 
carácter de suprema autoridad, toda vez 
que vestía el uniforme de Presidente del 
Consejo?—¡Sí 
7? ¿Artal llevó á término su agresión 
con un designio preconcebido, insistiendo 
en el mismo durante varios días, hasta 
que se le presentó ocasión propicia de 
realizarlo?—Si 
Dos frases 
Terminada la lectura, una voz salió del 
público, diciendo: "¡Muy bien!" 
E l procesado se vuelve al público y ex-
clama: "¡Germinal!') 
Artal condenado 
Tras los informes en derecho, se dicta 
sentencia. 
Por ella resulta condenado artal á la 
pena de diez y siete años, cuatro meses y 
un día, devolución del arma alSr. Nadal, 
coatas y accesorias. 
Pretende hablar el procesado impidién-
doselo el Presidente. 
Sin ningún incidente desagradable fué 
despejado el salón. 
Eran cerca de las diez de la noche cuan-
do llevaron á Artal á la cárcel. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
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L O S M E U C A D O S D E L D I N E i l O 
Según E l Economista de Madrid del 
4 del actual, la situación en los princi-
pales mercados del mundo era como si-
gue, al finalizar el pasado mes: 
"Las facilidades monetarias apenas 
se han visto interrumpidas por la l i -
quidación bursátil que acaba de pasar. 
La continuada facilidad en el mercado 
do Londres ante la débil situación del 
Bauco de Inglaterra se ha debido á es-
peranzas de que el cambio francés so-
bro Londres llegue á subir á un nivel 
mucho más alto; á que la demanda 
francesa de oro ceso dentro de poco y á 
que el stock de este metal en el Banco 
de Inglaterra aumente sensiblemente á 
causa de los arribos de otros países y 
del retorno del numerario desde el in-
terior del reino. La reposición del 
cambio francés ahora en bastante pro-
porción parece confirmarlo. 
Los factores que han de determinar 
el valor del dinero en Londres durante 
algún tiempo son el curso del cambio 
francés y la fuerza de la demanda de 
oro por cuenta de Francia. 
Habitualmente,en Junio el Banco de 
Inglaterra puede fortalecer sensible-
mente su situación; de una parte, por 
adquirir oro de otros países, y de otra, 
por recibir numerario desde el resto 
del reino. De no ocurrir estas eventua-
lidades en plazo próximo, l legarán á 
ser relativamente remotas las espe-
ranzas de que continúen las fáciles 
condiciones actuales durante el otoño. 
El hecho más notable eu estos tiem-
pos en asuntos monetarios es la gran 
acumulación de oro en los Bancos do 
Rusia y de Francia, la que ha camina-
do en progreso creciente desde que em-
pezó la guerra. E l aumento reunido 
del stock de oro en esos dos Bancos 
desde Febrero no ha sido menor de 
550.000.000 de francos, y posible es 
quo continúe la acumulación hasta que 
cese la desconfianza reinante en ambos 
países, á causa de la guerra eu el Ex-
tremo Oriente. 
Para el meior cálculo de las pioba-
bilidades á plazo relativamente largo, 
es decir después de pasado el verano, 
no hay que olvidar que en o toño los 
arribos de oro á Londres desde las mi-
nas habrán de necesitarse probable-
mente para hacer frente á la demanda 
de oro para la Argentina, Egipto y los 
Estados Unidos. 
La situación especial de los pr inci -
pales mercados es la siguiente: 
La llegada del fin de mes y las nece-
sidades de la liquidación bursát i l han 
puesto de manifiesto en Londres lo es-
trecho del márgen entre la abundancia 
y la escasez; pues para hacer frente á 
los pedidos relatimente moderados, el 
mercado se ha visto obligado á tomar 
dinero del Banco, y así los precios de 
los préstamos han subido hasta dos por 
ciento. Los tipos del descuento se haa 
fortalecido algo por correlación, aun 
cuando esta subida ha tenido todos los 
carácteres de muy transitoria. Y eu 
efecto, úl t imamente ha vuelto la ten-
dencia á la facilidad, siendo el precio 
del buen papel á tres meses próxima-
mente el mismo que el de hace ocho 
días, ó sea el dos por ciento. 
En Par í s la situación no se ha modi-
ficado, y gracias á los capitales consi-
derables que las obligaciones rusas de-
jan en los Bancos, el dinero está muy 
abundante para el descuento. A u n eu 
la víspera de fin de raes los precios co-
rrientes no han podido elevarse, y así 
se han cotizado todavía á 1.3[4 por 100 • 
las primeras firmas, á 1.7i8por 100 las 
aceptaciones de Bauco y á 2 por 100 
los valores de comercio. No se ve en 
GRAN SURTIDO D E 
se acabau de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
ipódromo 
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del árbol más próximo, y yo ayudar ía ! 
—¡ÍTo lo he hecho!—exclamó lloss.— 
¡Soy tan inocente como ese n iño! % 
—¡Usted ha sido,—insistió lady Cum-
uor.—En su rostro estaba pintada la 
muerte cuando se alejó usted con el ni-
ño. Se llevó usted á Hugo al lago y le 
arrojó al agua. 
—Yo lo v i usted que se dir igía hacia 
los lirios acuáticos, —dijo el capi tán 
Ausou,—cuando pasé por el juego do 
pelota. 
— Y yo le v i venir de la orilla del la-
go,—saltó Mr. Charteris,—y ya no lle-
vaba el nifio. 
—¡Lo había dejado en el agua excla-
mó lady Cumuor.—Y á no tener inten-
ción de ahogarle, jpor qué llevarse á 
Hugo en el bote? Ño lo amaba, no le 
era simpático, y uunca procuró darlo 
gusto. 
—Siempre lo he hecho cuando usted 
uo estaba presente,—dijo Ross. 
Pero comprendió quo había cometi-
do una equivocación, aun antes de ter-
minar aquellas palabras. 
—¿Oyen ustedes?—exclamó milady, 
apelando á los excitados espectadores. 
—¿Puede haber prueba más evidente? 
Le comuniqué noticias que casi le h i -
cieron perder la cabeza: me amenazó 
con vengarse en mí ó en mi hijo. Des-
pués'se llevó al niño con él, y le arrojó 
al agua. Un testigo dice que lo vió re-
mar hacia lo.s lirios del agua; otro que 
volv-ftt^de-la orilla sin m i h i jo^y poco 
después es encontrado muerfó con un 
l i r io acuático dentro de la mano. ¡Digo 
ante Dios que es culpable, y le acuso de 
la muerte de mi hijo! Pido que sea en-
tregado á la justicia. 
Otro murmullo y un estremecimiento 
en la concurrencia; una esbelta figura 
se abrió paso entre el grupo y se puso 
al lado del joven; una dulce y pál ida 
faz, á quien el temor había arrebatado 
todo color; una esbelta y juveni l fi-
gura. 
Era lady Viola Carlien, la cnal puso 
una mano sobre el hombro de Ross. 
—Si todos los seres de la tierra jura-
sen que es usted culpable, no lo creería. 
Digo que este caballero es inocente, que 
tiene uu noble corazón, y que hubiera 
dado su vida por salvar la del niño. 
¡"Vergüenza para los que le condenan, 
porque las apariencias están todas con-
tra él! 
Aquí el murmullo fué de admiración 
ante el valor de la joven. 
E l príncipe napolitano lanzó una ex-
clamación; había comprendido por qué 
lady Viola rehusaba su amor. 
La expresión del rostro de la joven 
al permanecer junto á Ross, no dejaba 
lugar á dudas; parecía como dispuesta 
á luchar contra todo el mundo en favor 
de él. 
Ross, en su ajgustia, volvióse á ella 
con una sonrisa de gratitud; después, 
encarándose con lady Cnmnor, dijo: 
—Milady, toa sólo puedo repetir 
que soy inocente. Convengo en que 
hemos tenido un fuerte altercado; pero 
esto no era bastante para que yo toca-
se un solo cabello de la cabeza del po-
bre Hugo. Oigame usted. Le paseé 
algún tiempo por el lago. E l quer ía 
coger algunos lirios de agua, pero yo 
no se lo permití , ¡pobre hijo mío! Des-
pués, repentina menta, recordó que ha-
bía olvidado hacer un encargo que mi 
padre me había confiado, y me dirigí 
presuroso á la orilla. Saqué el niño 
del bote, y varó éste en la orilla, des-
pués tomé á Hugo de la mano. V i á 
miss Dyuevor á lo lejos y le dije al 
niño: "Corre en busca de tu t ía 
Leam". Merezco censuras por no ha-
berlo dejado yo mismo al cuidado de 
mis Dynevor. Pero la distancia no 
me pareció muy grande, y no pude 
imaginar que ocurriese semejante des-
gracia. M i intención era volver por 
miss Dynevor y por Hugo y dar otro 
paseo; pero me lo impidieron las cir-
cunstancias. Esta es la verdad, así 
Dios me ampare. 
—Me niego á creerlo á usted, dijo 
lady Cumnor.—Se le ha visto inter-
narse con el niño eu el lago, pero na-
die le ha visto volver con él. Todas 
las presuncioues están contra usted. 
Usted le odiaba porque se interponía 
eutre usted y la herencia, y le ha 
echado al agua, procurando dar al 
hecho el carácter de un accidente lor-
tuíto. Pido que sea detenido como 
asesino de mi inocente hijo. 
Ross miró en torno suyo, y vió quo 
todos, excepto lady Viola , estaban 
contra él; la hermosa joven lloraba 
desconsoladamente. Entonces repen-
tinamente, otra joven adelantó al cen-
tro, bella como una ilusión, una lúa 
en su hechicero rostro meridional, ca-
yendo el vestido de ámbar y blanco en 
majestuosos pliegues en torno suyo, 
destacándose una rosa carmesí eu su 
hermosa cabellera semejante ai ala del 
cuervo. 
Adelantó hasta acercarse al pequeño 
grupo, compuesto de lady Curanor, con 
su pál ida faz llena de trágico dolor, 
sir Austen, demasiado abatido para 
hablar; Ross desesperado y rebosando 
indignación, y lady Viola teniendo una 
mano del joven eutre las suyas, como 
significando que tenía fe eu él, cuando • 
todo el mundo le abandonaba. 
Leam levantó los ojos al rostro de 
lady Cumuor; y los que vieron su ex-
presión no pudieron olvidarla j amás . 
—¡Roas es inocente!—dijo con cal-
ma!—La culpable soy yo. Soy res-
ponsable ante Dios y ante usted de la 
muerte de esa pobre criatura. Juro 
que él no ha sido;—señalaudo á Ross, — 
he sido yo. 
(Continuará) 
perspectiva uingnna contraccióu mo-
netaria. 
L a liquidación de fines de moa en 
Berlín ha sido tarea fácil, porque los 
compromisos eran muy exiguos. Los ti-
pos á que se han tratado los reports 
se encarecieron al principio ligeramen-
te, de 3.1i2 á i por 100: pero después 
han bajado á 3.3[4 por 100, lo que 
constituye su cifra media. Las posi-
ciones al alza de alguna importancia 
no se han visto por ninguna parte. E l 
descuento privado ha descendido de 
3..3i8 á 3.1\S por 100, y parece pre-
sentar tendencia á bajar todavía. 
Las existencias monetarias en el 
mercado de Nueva York continúan 
siendo abundantes, y los préstamos á 
la vista se han podido obtener desde 
L l i ^ hasta L l j 2 por 100; los á plazos 
se han conseguido también fácilmente 
{i precios muy bajos, 2.1[2 por 100 en 
algunos casos de gran seguridad. 
^Mientras las existencias sean abundan-
tes y se coticen precios bajos, se man-
tendrán las disposiciones á enviar di-
nero para emplearlo en el extranjero. 
E l oro ha sido objeto de una viva de-
manda para remesarlo á París. Créase, 
sin embargo, que la disminución de la 
reserva de los Raucos asociados se ve-
rá compensada por una nueva reduc-
ción en los préstamos, y que por este 
motivo las reservas sobrantes no des-
cenderán mucho. Las remesas de oro 
en estos días, se han compensado par-
cialmente con el arribo de 4()().000 L . 
en oro á San Kraucisco procedentes del 
Japón." 
MI última crónica de MI Fígaro íina-
lizaba con esta nota: 
— "Háblase del compromiso amoroso 
de una bella señorita, do apellido ex-
tranjero, y un distinguido joven cuyo 
nombre es el do un soberano en t opeo*" 
Descifraré la incógnita. 
Se trata de la señorita Engracia í ley-
drich, una espiritual rúhlta, de porte 
airoso y distinción completa. 
La señorita lleydrich ha sido pedida 
en matrimonio por un joven muy cono-
cido en la buena sociedad habanera, el 
Befior Guillermo Froyre, hurmano del 
Ilustre Fiscal del Supremo y pertene-
ciente á una familia de nuestra imis 
alta distinción social. 
Los dos jóvenes, los dos felices, llena 
alma de amor, de ensueños y de ilu-
ÍK-'mes!... 
¡Qué simpáticas son las bodas así! 
A propósito de bodas: 
Y a está concertada la primera do las 
que han de celebrarse en nuestra socie-
dad durante el mes que mañana em-
pieza. 
Es la boda do la señorita Perla Me-
rry y el joven Adolfo G. Bulle, que se 
celebrará el sábado de la entrante se-
mana, á las nueve de la noche, en la 
iglesia del Angel. 
7-(OS padres de la novia, la señora 
Adelaida Orúe de Merry y el señor EQ-
berto Merry, así como los del novio, la 
señora Luisa M. de Bulle y el señor 
Germán Bülle, han tenido la atención 
de invitarme. 
También se me invita para la recep-
ción, después de la boda, en la casa de 
Keina 92, residencia de la distinguida 
y muy estimada familia de Merry. 
Par todo, muchas gracias. 
* 
l*. v. 
En el Marro Caslle, que /arpa de 
nuestro puerto en la tarde del sábado 
con rumbo á las playas neoyorkinas, 
tiene tomado pasaje el Ldo. Jesús Ma-
ría Barraqué, notario de los más presti-
giosos y más distinguidos de la Habana. 
Dirígese el señor Barraqué á Francia 
con el propósito de buscaren el renom-
brado balneario de Kanx Botines, según 
pKiScripcióu facultativa, el restableció 
miento de su quebran tada salud. 
Durante la ausencia del Ldo. Jesús 
María Barraqué—ausencia que se pro-
longará por todo el verano—queda bo-
cho cargo desús negocios profesionales 
el Ldo. Arturo Mafias, notario que go-
za de no menos pstima y reputación en 
el foro halmnero. 
Lleve el cumplido caballero y exce-
lente amigo señor Barraqué un viaje 
venturoso y ojalá que su estancia en 
Europa sirva para devolverlo, sano y 
feliz, al seno de su distinguida familia 
y de esta sociedad, donde sólo cueuta 
afectos, consideraciones y simpatías. 
Adiós, y pronta vuelta! 
• • 
Kl joven y distinguido matrimonio, 
Bofía Cantero y Faustino García Cas-
tro, tiene la amabilidad, que mucho le 
agradezco, de ofrecerme su nueva casa 
de Zuluela 30, D. 
D I A R I O P E 1<4 M A R I N A - E d i c i ó n d e j a tarde.-Junio 3 0 de 1904. 
Estos simpáticos esposos continuarán 
recibiendo á sus amistades como hasta 
el presente tenían establecido. 
Los días 15 de cada més. 
En la playa. 
Habrá el domingo fiesta en la playa 
y fiesta en el Club. 
L a fiesta do la playa es la de todos 
los años, en honor de su patronn, San 
Pedro, y de carácter popular, no fal-
tando la regata de botes, el pugilato 
de bafíistas y la tradicional, divertida 
é indispensable cucafia. 
Eu el Yacht Club mientras tanto se 
bailará. 
Habrá almuerzo, como todos los do-
mingos, y se descorchará más de una 
botella del rico y espumoso G. H . 
Mumm para brindar, los que ayer no 
pudimos hacerlo, por el simpático y 
caballeroso presidente del Habana 
Yacht Club, mi amigo muy distinguido 
el señor Pedro Hernández, 
Y ya de paso haré constar que si 
ayer faltó en estas Ilabanerda, entro los 
Pedros á quienes saludaba, el nombre 
del señor Hernández, fué debido á un 
salto de caja que deploro de todo co-
razón. 
¿Cómo Incurrir voluntariamente en 
omisión semejante? 
No sería posible. 
Sigue el Ch-culo de Bellas Artes ha-
ciendo grandes preparativos para su 
fiesta teatral del í) de Julio. 
E l programa, pronto á ultimarso, 
contiene partes muy interesantes. 
Una de ellas, la musical, se encargan 
de organizaría Hubertde Blanck y Ma-
rín Varona, profesores los dos que son, 
por más de un concepto, completa ga-
rantía de éxito. 
De un momento á otro se designarán 
los lugares donde estarán puestas de 
venta las localidades. 
Fueron ayer los días de ¡Sor Petra, 
la tínperiora del Colegio de niñas de 
¡San Vicente de Paul, y con tal motivo 
recibió la buena y queridísima religio-
sa muchas é insquívocas m uestras de 
aprecio. 
En su obsequio ofrecieron las alum-
nas del piadoso establecimiento una 
interesante matinée teatral. 
La concurrencia la componían, en 
su mayor número, familias muy dis-
tinguidas de nuestra sociedad que á 
su vez habían acudido á saludar áSor 
Petra y ofrecerle, con ocasión de su 
fiesta anomástica, sus testimonios de 
sim patía. 
Reciba la ilustrada Snpenora de San 
Vicente de Paul mi felicitación, cor-
dial y cumplidísima. 
MI t rogrr.to inaugura este domingo 
sus matinées do verano. 
En nombro de la Directiva me in-
vita, con su galantería acostumbrada, 
el Sr. Pedro Bustillo, irreemplazable 




Aumenta por día la animación pa-
ra la gran tiesta artística que ofrecerá 
Orbón, la noche del sábado, en nuestro 
teatro Nacional. 
La venta de localidades de ayer acá 
va haciéndose de tal modo extraordina-
ria que ha tenido que desistírse, como 
primeramente se anunció, de ponerlas 
á disposición del público en estableci-
mientos diversos de esta ciudad. 
Solo se hallarán lunetas, para los 
que deseen adquirirlas, en la abani-
quería de Obispo l l í ) , La Complaciente 
y !.a Especial. 
Las demás localidades están en po-
der del señor Eustaquio C. Orbón, en 
las oñeinas de admistración del DIA-
RIO DK LA. MARINA, de nueve á once 
de la mañana y de una á cinco de la 
tarde. 
Los palcos, eu su mayor parte, están 
colocados entre familias de nuestra 
buena sociedad. 
Daré sus nombres, cuando tenga 
completa la lista, en estas Habaneras. 
Dejo para mañana tratar de dos 
asuntos de actualidad. 
Es uno la gran función teatral que 
se prepara á beneficio de las Víctimas 
de Oriente por el Comité de Auxilios 
que forman los señores Enrique Hernán-
Miyares, Francisco Chávez Milaués, 
Rafael Bárzaga, Manuel Pinzón y Ra-
món Martínez. 
Se celebrará el sábado 16 de Julio 
en el Nacional con el concurso de las 
Compañías de Albisu y Alhambra. 
E l otro tema que me reservo es el 
Liceo de Guanabacoa y las gestiones 
que se realizan para devolverlo á su 
prosperidad pasada. 
Hasta mañana, pues. 
iNCAJES d e h i l o , 
DE VAIENCIENS, ORIENTALES Y GüiPÜRES. 
bAv siom nro el nioinr surtido en la ORA N CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN-
CALLA, i 'EREUMERIA y NOVEDADES. 
I J - A . 1 S / L O I D ^ L . . 
£ lodos sus precios se relacionan con los siguientes; 
l*olvos <1<Í leche, Opoponax y Java, x Jabones turcos amcr. Á 75 cts. doc. 
l< últimos, u 33 cts, f lUlo do maquina 500 yardas, 6 cts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté , ^ Creas do hilo con 30varas , 1{50 pieza 
1|12 k i l o , á 16 cts. 
'GANGAS Y 
C-909 
INqués gran l a n t a s í a , 120 cts. vara. 
NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
alt 156-18 My 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
C Z G L S S & L d © 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
O B I S P O 113. T E L E F O N O N U M E R O 966 
T i ^t 
De teatro. 
Un aliciente más tendrán las noches 
dramáticas que se inauguran el sábado 
eu el elegante coliseo de Payrct. 
Miguel González Gómez ha formado 
un sexteto de cuerdas para amenizar 
los entreactos de las representaciones. 
Cada noche ofrecerá una audición se-
lecta. 
L a obra del debut de la Compañía 
de Evangelina Adams es, como ya us-
tedes saben, el interesante melodrama 
IJ08 dospilletes. 
So repetirá en las funciones de la tar-
de y la noche del domingo. 
E l clou de la temporada será E l déda-
lo, obra de Paul Hervieu que acaba de 
ser estrenada en París y que los artis-
tas de Payret, que la han representado 
en Méjico con gran éxito, nos la darán 
á conocer con todo el lujo ytodalapro-
piedad que su argumento requiere. 
E l estreno de E l dédalo está señalado 
para la próxima semana. 
* 
Hoy: 
Retreta en el Malecón por la Banda 
Municipal. 
Noche de moda. 
L a boda, en la iglesia del Vedado y 
las sois de la tarde, de la señorita 




E l libro de las tierras vírgenes.— 
La casa editorial de Gustavo Gilí, de 
Larcelona, acaba de hacer una lujosa 
edición de uno de los libros más popu-
lares de Inglaterra " E l libro de las tie-
rras vírgenes" de liudyard Kipüng, 
el escritor de moda eu aquel país; don-
de los editores se disputan el derecho 
do publicar sus libros pagándoselos á 
precios exorbitantes. 
La obra está traducida al castellano 
por el distinguido poeta Ramón D, Pé-
rez, nacido en Cuba; y lleva preciosas 
ilustraciones dibujadas por José Tria-
do. 
Es una relación muy pintoresca y 
palpitante de la vida salvaje en los 
bosques de la ludia, y realmente des-
pierta mucho interés su lectura. 
Puede verse y comprarse el libro eu 
casa del Sr. Artiaga, librería, San 
Miguel 3. 
Base-Ba 
VAN AL DESQUITE 
Esta tarde se efectuará un gran match 
en los terrenos de Carlos I I I entre la 
fuerte novena del club Habana y el 
Ficknine, que le dió los NUEVE CEROS 
el domingo último. 
Los rojos dicen que hoy le devuelven 
el collar á las huestes de azul y car-
melita. 
Veremos quien gana. 
IRÓNICA DE POUCIT 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Anoche fué asistida en el Centro de So-
corro del 1er. distrito, la parda Manuela 
Pegudo Diaz, natural de la Habana, do 
17 añoa, soltera, y vecina de ¿Desampara-
dos 3S, de varias heridas en el cuello, de 
pronóstico grave. 
La paciente manifestó que el daño que 
presenta se lo cansó ella misma con una 
navaja barbera, que arrojó á la calle, con 
el propósito do suicidarse, pues estaba 
aburrida de la vida. 
E l Dr. Figueras se ha hecho cargo de 
la asistencia médica de la Pegudo, y el 
Sr. Juez de guardia conoció de este he-
cho. 
R O B O D E P R E N D A S . 
E n la madrugada de ayer, encontrán-
dose acostada en su habitación la señora 
doña Leonor Suároz Fernández, vecina 
de Escobar n'.' 17S, sintió que andaban en 
su escaparate el cual está en la hablt# 
ción contigua y al incorporarse en la ca-
ma para ver quién era, vió á un indivi-
duo que se metió debajo de una cama, 
por lo que seguidamente llamó á su es-
poso, pero al levantarse éste, dicho in-
dividuo, que parecía ser de la raza mes-
tiza, corrió hacia el patio y subiendo por 
la escalera que da acceso á la azotea, des-
apareció. 
En el registro practicado en el escapa, 
rate se notó la falta de un reloj de oro-
tres pares de aretes y un pasador tam-
bién de oro. 
L a policía ocupó en dicha casa dos 
sombreros que dejaron abandonado los 
ladrones. 
F R A C T U R A G R A V E . 
Anoche se constituyó ol sargento de 
policía Sr. Alvarez, en la casa Piñera 2, 
A, por noticias que tuvo de encontrarse 
allí lesionado el pardo Alfredo Valdés,de 
17 años y de oficio albañil, el cual había 
tenido la desgracia de que al estar cla-
vando un clavo en el tronco de un árbol 
que e.i'ste en el̂ pa'tio de su damipU^y, se 
dió unw¿«+pe en el dedo índice do la ma-
no derecha, sufriendo la fractura de la 
primera falange. 
Esta lesión fué calificada do grave, y 
el paciente quedó en su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E N T R E M E N O R E S . 
L a niña Margarita Ramos Hernández, 
de 12 años y veciua de Cruz del Padre 
letra A, al transitar por dicha calle fué 
lesionada por una piedra que le arrojó 
otro menor de 8 años, nombrado Bien-
venido Merelo. 
Dicha menor fué asistida en el Centro 
de Socorro del distrito, siendo su estado 
de pronóstico leve. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
La joven doña Emma Compuzano, 
natural de Filadelfia, de 20 años de edad 
y vecina de la calle 17 entre F . y G., fa-
lleció anoche repentinamente, en los mo-
mentos que so celebraba una reunión fa-
miliar en el domicilio de la señora viuda 
de Angulo. 
La muerte de dicha joven fué certificar 
da por el doctor don Julio Ortiz, quien la 
venía asistiendo de clorosis. 
E l cadáver de la joven Emma, quedó 
en poder de sus familiares, y la policía 
dió cuenta de lo ocurrido al Juez muni-
cipal del Vedado. 
CON UN P O S T E D E L A L U Z 
E L E C T R I C A 
E l doctor Miguel, médico municipal 
del Vedado, asistió ayer al blanco Vicen-
te Joaea Casal, natural de España, de 29 
años de edad, jornalero y vecino do Em-
pedrado número 2. do una herida contu-
sa en la sien derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
E l paciente manifestó que la lesión que 
presenta se la causó al recibir un golpe 
con un poste eléctrico. 
Jones ingresó en el hospital. 
E N UNAS C A N T E R A S 
En ol hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fueron asistidos en la mañana 
de ayer los blancos Florentino Cobo, na-
tural de España, vecino de 21 esquina ft 
24, y don Manuel Prieto, de España, y 
n sidente en la calle 16 esquina á 17, Ve-
dado, de extensas quemaduras y heridas 
en diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave, y cuyas lesiones sufrieron 
casualmente aMiacer explosión un cartu-
cho de dinamita, que estaban acuñando 
para dar un barreno en las canteras de 
San Antonio, detrás del cementerio Co-
lón. 
Q U E M A D U R A S 
A l medio dia de ayer el doctor Armas 
asistió en el Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación al menor mestizo 
Jorge Castro, de 4 años de edad y vecino 
Ue Soledad número 4, de quemaduras en 
el hombro derecho, cuello y ambas regio-
nes escapulares, de pronóstico menos 
gravo, y los cuales sufrió casualmente al 
caerle encima locho caliente, 
L E S I O N L E V E 
En la cana en construcción, calle de 
Morr. | ^x*» ' i'.-¡^^.i^r". al {¡usar de 
un andamio á otro el operario Juan Senil, 
recibió casualmente un golpe, ocasionán-
dole una herida en la mejilla izquierda, 
de pronóstico leve. 
M E N O R L E S ION A DA 
L a menor Margarita García, de 2 años 
de edad, vecina de la calle del Aguila nfi-
mero 00, fué asistida ayer tarde en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
de la fractura de clavícula izquierda de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una silla. 
CON UNA P I E D R A 
Encontrándose la noche pasada frente á 
la casa de la calle de Castillo nñmero 4.1, 
la Sra. D? Antonia Diaz Ortiz, do 49 años 
de edad, fué lesionada con una piedra 
que tiró un individuo conocido por E i 
Súngctro, al ser requerido por un vigilan-
te de policía. 
L a lesión que presenta la señora Diaz 
es de pronóstico love. 
ENT PAYRET.—A beneficio del cole-
gio que sostiene la Divina Caridad se 
celebrará esta noche una interesante 
función en el teatro de Payret por la 
Compañía dramática que dirige el pri-
mer actor don Antonio Medina. 
Se pondrán en escena las comedias 
E l pilluelo, de París y Los tenientes im-
provisados. 
Además recitará un monólogo la se-
ñorita Caridad Chacón y cantará una 
Serenata, acompañada al piano por el 
profesor González Gómez, la señorita 
Salomé Carrillo, aventajada alumna del 
Conservatorio del señor Peyrellade. 
Los precios, baratos. 
CANTAu.— 
Me conmovió el pobre anciano, 
diciendo, al tender su mano: 
—Que no mo puedo valer., 
dame una limosna hermano, 
soy ciego... ¡como el quererl 
« » «• 
PASEO ESCOLAR. — E l colegio que con 
el nombre de L a Santa Cruz, posee 
y dirige la ilustrada señorita Edelmi-
ra Kodríguez, en el número 80 de la 
calle de Villegas, tiene establecidos los 
paseos escolares á los alrededores de 
esta capital, los cuales realiza mensual-
mente, co^ provecho de sus alumnas, 
en premio á la buena conducta. 
E l último efectuado por éstas, acom 
panadas de su modesta cuanto inteli-
gente directora, se efectuó el pasa-
do domingo, y el lugar adonde se diri-
gieron fué á la quinta que poseen en 
Luyanó los Padres de la Compañía de 
Jesús. 
Cariñosa y espléndidamente obsequia-
das fueron en aquella quinta por los 
Padres Jesuítas, á quienes queda reco-
nocida la señorita Eodríguez por sus 
atenciones. 
ALBISU.—Un lleno completo hubo 
anoche en larrpmc do E l Juicio Oral. 
En la función do esta noche ocupa 
esta obra la primera tanda. 
A segunda hora irá Venus-Salón, que 
sigue dando buenas entradas, y como 
fin do fiesta Ki-ki-ri-hi, con nuevos cow-
plets de actualidad. 
Con programa como el que antecede 
el lleno es seguro. 
Mañana, gran novedad: reaparición 
de la simpática y aplaudida primera 
tiple señorita Pilar Chaves, repuesta 
ya por completo de la afección á la 
jpgfpkwt* qnoj^yii l igó á retirarse de 
la escena del popular Albisu. 
L a señorita Chaves hará su reapari-
ción con el estreno de Bohemios. 
*Para esta obra ha pintado el notable 
y aplaudido escenógrafo señor Callejo 
una espléndida decoración. 
Y a está combinado ol programa pa-
ra la matinée del domingo. 
Constado lajpopular zarzuela Marina 
y el pasillo cómico-lírico EIJuicio Oral. 
Cantarán Marina la bella tiple meji-
cana señorita Clementina Morin y el 
tenor Matheu. 
Hay grandes pedidos de localidades 
para el beneficio de la celebradísima 
Pastorcito que se celebrará el lunes, co-
mo ya ustedes sabrán con la zarzuela 
La Bruja. 
E EME DIO INFALIBLE. -
Cuentan de una cotorrilla 
que conquistó ft un rico loro, 
usando en la coronilla 
polvos de Botón de Oro. 
CENTRO ASTURIANO.—Los exáme-
nes de los alumnos que concurren á las 
clases de este Centro se efectuarán, de 
ocho á diez de la noche, del 1? al 10 del 
próximo mes de Julio, eu el local des-
tinado á las aulas. 
Agradecemos la atenta invitación que 
con este motivo nos dirige el ilustrado 
Presidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano, nuestro distingui-
do amigo el Sr. D. Manuel Alvarez del 
BosaL 
PROG RESO HABANERO.—Como ya he 
mos anunciado, el sábado ofrecerá un 
gran baile, á toda orquesta, la simpá 
tica sociedad Progreso Habanero. 
Para esta fiesta serán decorados sus 
salones por una comisión de la Direc-
tiva de Honor y además se obsequiará 
á las damas con bonitos carnets y bou-
quets de flores naturales. 
Tanto la directiva como su insusti-
tuible presidente, nuestro amigo el se-
ñor Alfonso Sánchez, no descansan en 
los preparativos para este baile, á fin 
de que resulte lo más lucido posible. 
Esta fiesta será la mejor de cuantas 
se hau celebrado en loa salones del 
Progreso Habanero. 
DE VIAJE.— 
— Adónde vas? 
—A San Luis! 
—Hablas inglés? 
—Lo que ves! 
—Pues si no sabes inglés 
te vas á ver en un tris! 
—Es que no voy á charlar 
como será tu creencia 
—Pues á que vas? 
—A fumar 
cigarros de la Eminencia. 
Y en todas las ocasiones 
en que me deslumbre el brillo 
me fumaré un cigarrillo 
pa que rabien los sajones. 
Darles envidia prefiero 
á envidiarles sus cacharros .. 
—No lo lograrán! 
—Everol... 
—Pues no ves que esos cigarros 
ya los fuma el mundo entero! 
ALHAMBRA.—Buen programa os el 
combinado para la función de esta no-
che por la empresa del concurrido co-
liseo de la calle de Consulado. 
A primera hora irá E l pago del ejér-
cito, zarzuela de Villoch y Mauri, des-
pués vendrán Los muchachos, que cada 
dia gusta más, y á continuación el di-
vertido juguete cómico Los chismes del 
gallego. 
Siguen los ensayos de Rojo y verde... 
y con punta, revista de gran actualidad 
de los hermanos Kobreño con una es-
pléndida decoración del señor Arias. 
Pronto su estreno. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble FliyngSquadron, Calkines 
Obertura Egmout, Beethoven. 
lutermezzo Soko, Arnold. 
Fantasía dramática Les Fiances, Se-
llenick. 
Selección de Coppelia, Delibes. 
Cake Walk Mr. Blackman, Pryor. 
Danzón Eduardito, Fraga. 
El Director, 
O. M. Tomá». 
LA NOTA FINAL.— 
E n una consulta: 
E l doctor. —Debe usted abstenerse de 
las debidas alcohólicas. 
E l cliente.—No las bebo nunca. 
Kl doctor. —Tampoco debe usted fu-
mar. 
L l cliente.—No he fumado en mi vida. 
El doctor. —Ni jugar juegos de azar, 
porque le agitan á usted demasiado. 
E l cliente.—No he tocado jamás una 
carta. 
E l doctor.—Pues, francamente, si no 
hace usted nada de lo que puedo pro-
hibirlo... no hay remedio para usted. 
JSspectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor Benjamín Orbou con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
— E l sábado debut de la Compañía 
dramática que dirige la notable prime-
ra actriz señora Evangelina Adán de 
Bravo, con Los dos pillstes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l Juicio Oral— A las nueve y diez: 
Venus-Salón—A las diez y diez: Ki-ki-
ri-ki. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l pago del ejército.—A las 9'15: Los 
miicJiachos.—A las 10'15: Los chismes 
del gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Turín, Milán, Florencia y 
Genova. 
ANUNCIOS 
BAROMETROS DE PRECISION. 
[MÉ*E1ÍT[NKNTRS de ultima nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cioiiados para ver á corta y lar^a 
distancia. 
SE ACABAN DE KKCIBIR EN 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N O A RES . 
12»>4 ¡Ut 1 Jl 
P E R D I D A 
Hace tres dias desapareció do la poletorfa 
uLa Marquesita" Muralla 36 un perro pogg de 
un año, color gris con una cru/. negra en el lo-
mo y una mancha blanca debajo del hocico, 
entiende por "Cachirulo." L,:i persona que lo 
entregue será gratificada generosamente. 
7810 11-80 3ui-l 
S E U K C I B E X A V I S O S 
para alquilar en la Víbora ó parle alta en Je-
sús del Monte una casa espaciosa. Dlrljánse á 
Campanario 75 de 11 A 3 p. in. 
7842 4t-30 lm-1 
uiiiiiímiisiis 
garantizadas, én juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jai ras, licore-
ras, bandejas, vasos y cuhieitos en ge-
neral y especiales para ni Tíos. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las íortunas. 
COMPOSTELA 58. 
C1314 l-Un 
Se a lqui la 
la casa de San Ignacio n. 15 entre Obrapia y 
Obispo, propia para un gran alinacn ó indus-
tria 7670 6t-27 
SE REALIZA una gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 v 
S 3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A L P E T I T P A R I S . OHISPOi í» 
15Hi Ju 
RIMA. 
Las lágrimas de la aurora 
son las gotas de rocío, 
que en el cáliz de las flore» 
tienen su nido. 
Las lágriniíts de la noche 
son las estrellas del cielo; 
que en el seno del espacio 
tienen su templo. 
Las lágrimas do mi amada 
BOU las perlas de la duda 
que en el fondo de mi pecho 
tienen su tumba. 
Baltasar Martínez Duran, 
Anagrama. 
(Por Josetlta B.) 
Coa las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una liúda 
ñifla de la calle de Concordia. 
Jeroglifico compilinllo. 
(Por N. N.) 
P LTS1L NOTA DA. 
L t r o i f o M i é r i c o . 
(Por Fray MostOn.j 
1 2 8 4 5 6 7 8 9 0, 
1 2 7 4 8 9 7 0 0 
2 7 5 9 0 2 8 0 
1 2 7 4 2 8 0 
0 0 5 9 3 0 
4 3 9 8 9 
7 0 0 2 
0 9 8 
9 8 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horlzontalmente, lo 
siguiente: 
1 Cierta clase de mujer. 
2 Hombres profesionales. 
3 E l obrero. 
4 Nombre do varón. 
5 Idem ídem. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 




(Por Fray Job.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letra?, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-




4 Nombre de varón. 
6 Antigua división de Espafia. 
6 Madera especial. 
7 Vocal. 
(Por D. M. T. Rio.) 
O 
O O O 
o o o o o 
U Ü o 
o 
SustitOyanse los signos por letras, d i 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 Nombre dn varón. 
4 Nombro do mujer. 
5 Vocal. 
So luc ión . 
Al anagrama anterior: 
M A R I A V. T R U E B A . 
Al jeroglifico anterior: 
N-EMF-SI-A. 
Al logogrifo anterior: 
AMBROSINA. 
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